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Según veuíamoi aaunoiando, aaochs 
celebró en el Cine Moderno ua mitin 
ioj(áo propagáada elecíorai, organizado 
exiopar íoí eiem*sto8 de ia Ooajancióa  ̂
WírepubUcaRO'BoeiaSisía local.
:olii Como todos íos aetos que organiza» 
), los el«iís«aí08 repubHaanos, el d® ano- 
K|ielie dejará imperecedero recuerdo ea 
Sya memoria de cuantos asistieron, Púss 
¿jGisánÉo dijéramo* dei entusiasmo de los 
)íj^oacurréátei sería pálido sníelaíCEli- 
éíjdad del hecho.
y_ ¿ Eí arapiísirab salda dél Giaemaíógra- 
vióse matéHaimigüto abarrotado de 
púbU«o, hasta el exiVémo de no poder 
rj-presenciar el acto enorme cantidad dé 
Jj'̂ coflcurreníes, que sé quedó fuera del 
“ Jocal. ■ ;
Mucho antes de la hora anunciada, 
,.,|a enirada a l Salón era humanamente 
g° imposible, .
! y Después de I© dicho huelga toda 
¿¡“clase de comentarios, pues segurEmea- 
¡'¡Jte que nuestros lectores se harán !as 
Consideraciones que vienes ai caso, an- 
„ ije este acío de civismo -del pueblo de
iáíaga.
La__lig*oafi|iancla!i ,
Ei eacenario áp'ñreé^ adornado con 
“ ka banderas del Centró Republicano 
, I del 6.• Disífítp, ’ Cótniié Republicsno,
'¡Paítiáo Federal Parí ido. teislists.-'i:
Presidió el acto.; nuestro, querido 
**5'Vmigo y oorreifgiotíarib,\'dph; Eduardo 
Gómez Olalla, diputadó pfOTÍn îal, a^is- 
.tuitienda.en jceprpeniaclón áei. 0,ctbfrna- 
dor,̂  el inspeoíor don "José Qbñzález y 
li'í’fOonzález.
Ocupan 'ótíoS ; Jqgitea :en,-Ja prosi- 
íefflitíeKCia, ios cxdípuíadoS:' a .Cozka don 
deiMerráenegOdo ©iríeV d© loa Ríos, dóñ 
diPeiío A. Armará y don Manqei Hilario 
ío lAyuso; los concejales don Domingo del 
ii(iÍ!Í]Río y don OarmeJo Z^fra Milanés; los 
>i4xconcejaIes don Joaquín Gabq Páez y 
tíóa Pedro Román Cruz, y ios señores I; no de Málaga, la adhesión más sincera
En cuanto al señor Besíeiro !o retra­
tó morslmeníe el iluss;»® jefe del partido 
socialista don Pablo Igkátlas, quien di­
jo qué su mejor elogio era ei manifes- 
tsi? que había sacriSeadq, BU libertad y 
cuanto era, por ei bien de los obraros y 
desupatfk.
No.dujiá dd triunfo de ia candidaíu- 
rá|de ia cbpjimció'a: Republícano-Socia- 
íiata, por que Sígfssifica ís''pi;ote8ta con-^ 
ira ios suceioé 'Se. Eneró y'por- Ól ■átró? ' 
pélib 'éomótido contra los in#wd«p8 
de! comité a© haelga.
Espera que ios Obreros cumpHráií- 
coa toda entereza sus derechos cívicos, 
no prostitayen do ei sufragio.
A este efecto quiere hacer presente a 
Í03 obrer<^ que, si hubieran votado en 
las ^lecciones municipales a, los candi­
datos répubífcááósíséría alcalde dé Má'- 
loga el esñor Mapelli y no hiíbiéran 
ocurrido los luetuosos sucesos que to­
dos lamentamos.
Ataca a los obreros que venden sus 
votos, indignos de yésíir la honrada 
blusa del trábajo.
Termina dedicando un ologio a! tra­
bajo y haciendo votos por ei triunfo de 
los ideales ' democráticos. (Muchos 
aplausos se oyen en el salón a termi­
nar el lector).
C apta  d e i señoi* CSsaix
Eí mismo obrero Bravo, a petición 
de ia presidencia, da lectura a ia si- 
guishte ĉáiríia tíe nuestro querido ámigo 
y corredgiosarior;
 ̂ «Sr. D.- Eduardo Qémez Oiaiía.
Mi. di8d0g;aído, amigo y correligio­
nario: Enférmó qéé^ h|ce díaSlvépme, 
por dicho motivo, en k  imposibiíldad 
de asistir áimkin de su digna presiden­
cia.
Lo lamento vivamenté, pues deseaba 
tomar parte en ele acto para expresar, 
una vea más, ante ei pueblo republica-
íetitíott Antonio García MuríHo, don Luis , 
át^rujiOí; don Aníofíio Saltos al frente j 
►fflciijle una ccmia(ón de^epubiiesnos yéíé- i 
ños y  por la' \.AgfópácÍón', Socialista, J  
8 p«|;vari5to S. N%varfeíé, jbsé MoHép y 
lásloífoi cómpaSeips y el concejal liberal 
ibierdoa Eugenio ^ircía Cabrera.
 ̂ C o m ie n z a  e l  aloto 
* K las nuaye y media hacen suj>res8n- 
 ̂y litación los señorea que han de ócupár 
la presidencia, síéado sacudidos con 
mvoiuna sai va de aplauso^y aigúnos vitéres 
ksüpor la coneuirrencii».
El señor Gómez Olalla sgim Ja cam- 
f ell panilla y xacombnda silencio ados con- 
¡gtjícurrentes,a fía de que pueda oi^e bien 
'J a le s  señorea que han de hacer «so de 
la palabra. ' *
jjyji Acto segnido se concede la palabra a
oiy : 'M an u e l Bnawa '
J* í  Este iíusíií-a do obrero y quéricfo aflii- 
dió lectura, segdn sü cósiambré, á 
unas bien esmlías ctimtilIaB, qué laytúen- 
“  tamos no, publicar por ía extensión def 
lll acto; pero que eñ siniesis, decían t• ái- 
. ,̂;guieníei'.' • , ^
¡¿ei Bespués de saludar a la concurren- 
doií cla y a les señóres Â yUsó y Qioér 
, líalos Ríos, a quiénes agradece su ^  
tencia al acto, dédicándó ¿l9¿io8 á sub 
talentos y a sus próba^ós sácHilciÓs 
uaif en pfp de la democracia^ r uegá ip dís- 
ípjípenseh sq atrevimiénío aidar lectuía a- 
í aqúeílea cüarliila8,pródüéíÓ de su bue­
na voluntad y de sus amores per los 
ideales repubiiesnos,
id: Manifiesta que en momentos bkn-di- 
ficiles pata ia vida nacloná!, smundan 
sá éstas
a Is candidatura de conjuodón repu- 
biicano-sociaiista por esta circunsqrip- 
ción, integrada por nuestros presíigio- 
sos amigos don Pedro A. Atmasa y don 
Juiiárt Besteiro.
Supla a ello la pública manifestación 
dé mis ferveíosoa votos y anheloa por 
ei triñnfo de ambos candidatos, que se­
guramente hemos de alcanzar ei 24̂  de 
Febrero en los comicios», y compromi­
so de honores para todos que ponga­
mos en la obra toda nuestra yojuntad, 
todos nuestros medios y eníusfasmósl
Otro sentimiento me produce verme 
privado de concurrir al mitin de esta 
noche. Debiendo dirigir la palaora én 
él a ios republicanos malaguefiós dos 
personalidades de nuestro partido tan 
ilustres como los señores Ginér dé !qt 
Ríos y Aynsó, proponiamé testímoiiiár- 
les mi gratitud por el concurso que 
siempre préstaron para la defensa de 
loa intereses de Málaga durante el tiem- 
pó que ¿ompartimOi jüaíos las tareas 
parlameatariaa,y faltaría ál cumplimien­
to dé ineludible deber si no/¡rógara a 
usted lo significara asi en mi nombre.
Baiu^ando a todos ios reunidos, me 
reiteró  ̂su; afectísimo amigo y cOrreU- 
gioñario,: Peíírfi Qómsz Chaix,
6 de Febrero do 1918i»
..... .J o s é  M iáiina .
Habla «m nombre de lá Agrnpáción 
Spcíaliíta.
Después de saludar a la Asamblea> 
% justifica el por qué de figurar el nom- 
I bro dé Besteiro en la candidatura de 
I conjuneién, haciendo histeria de ios 
! sucesos de Agosto, que motivaron la
ISonjuatCRÓn R •» p ^ p is s s iM íC lip |p ^ ii9 ta
GANDIQATURA PARA llPUTAtm§ 4 G0|T£S ;
.■ ......... . 7 . ' . . ..
Don Pedro A. Armasa Ochandorena. 
‘V Juiláii Bésíeiro Fernáridez.
^ É B ^ ^ ia ÍÉSIÉji<6‘ÍSMÉ^^
i curso saludando a los ciudadanos de 
Málaga.
'Después dice que no os, eá ffeaUdádi 
enceste acto,; el propagandista deseono- 
cído, como no puede serio un ex-dipu- 
tádo que ha sido procesado y hasta ia  
ha expuesto a perder su carrera por 
defender sus idéales.
Soy—dice—un republicano federal,, 
y ep nombra y po^ enjcargo dél partido 
léderál le  lá localidad os hablo, que 
viene^a pediros qué votéis la candida- 
ttfrá de-Cocjiihción lepüblioano-socia- 
lisis. El parüdo fédéral en ésta oea&lóh, 
oopío.enfCírai, no. quiere nada ni pide 
paraéVmadá, '
Están laa cosas én un punto, qua aó 
áé debe hablar dé ̂ tra cosa que no aéa 
dé derrocar de una vez él Jéglméiî  ̂yér- 
gonzoso que^nQ^gqblerns. >
üodos los personalismos y faianis- 
mos dsben dejarse ante la lucha que re 
avesins, a dopde sólo debe guiarnos un 
noble y  redentor idea!.
Desde primero de Junio está én 
nuestra patria latente la revolución. Per 
ro no está por los .elementos populares; 
por los que de ordinario son achacados 
de revolucionario?; lo está por lóa éle- 
mentos del orden, es decir, pOr los eíe- 
mentos que ilamkdos a sósténér 
orden. Todas íás revoluciones se ha- 
cep en la calle, a tires; esta no; ésta se 
ha heoho en sitios qüe no nos impórr 
tan. (Grandes aplausos).
En briikntes párrafos ataca el ora­
dor con dureza a ios ppáerespúbUcos 
que no han. sabido dar la cara coa va­
lentía y dignidad.,
-^Nosotros—dice ©l orador—no po­
demos seguir de meros espectadores, 
tenemos que tomar puésíos, sea donde 
sea, por que peligran la libertad y lÓs 
déaechós del hombre  ̂Si. señores, peli­
gran los derechos déi hombre, la vida 
fisiológica y rnentálda tos ciudadanos
torea, ia protesta por los luctuosos sü- |  que la ley sea respetada? De ¡a mane
i privón dei iluslte catedrático.
‘7 “ ® ^ “«»cia d e t tg u « a ,  los acpmc- f f  i«omijaraljle iacrjficio,
’i  ®ftand.a e««.sta fjesdi-1 pues fóeroB a la huelga general jugán-
I  S f ’ í  “ '«• i  doae eilodo por el tJdo:gobernantes quis hemos padecíaó ^0 -
supieron o no quisieron préveer lp que 
^ fatalmente tenía que ocarrír. ¿i- 
u[ tuación tan extrema, las izquiardas sé 
aprestan a dar Ja baíalia definitiva a loi 
L  *̂ ®P<f«aeníante8 det absurdo régimen 
y  <luo padecemos, quizás como comple­
mento de la asamblea parlámentaria 
ciií «e larceíóna y de la huelga general de 
Agosto.
>’ Refiriéndose s la cita que tóciéra el 
V Armaba en e! mittó del nóveno 
I* ’ diífíriío, de quo en otra ocasión fué for- 
0m m á^  candidatura cara el señor Sol y 
Ortega, acusado y perseguido cómo in- 
í«f* cendiarío, está visto que el Señor Ar- 
, masa éstá^ilámado a ir at Congreso con 
m «malhechores,,.», aunque nadie pueda 
presentar, cómo ellos, tan nobiese jecu- 
(̂lltorias, ya qué en esta palt^ dóhdé tan- 
y Uo abundan ieópicaros, ir en unión de
que htodijaB héosla de lá vida del pué- 
blp. ,
Rsaiza la importancia de la lucha 
électoral que se avecina. No se trata én 
esta contiénda.de elevar a tal o cual 
candidato, »i d© nada de fulanismo, 
sino de llevar a ia práctica una honda 
transformación en la vida nacional y  
en pío de la clase trabajadora. En la ac­
tualidad está latente la rebeldía contra 
estoOobisrnq y contra el anterior, por 
los désafuéróá" y atropeiies cometidos 
con ios eiudadanos.
Son tántaa y tan grandes las trope­
lías que "há sufrido y viene sufriendo 
la cl&sa trabajadora, acumuladas en el 
debe de Ja contabilidad qué lleva,-que 
a! haceé-el balance se encuentra con 
;que,Bo hay más recurso que derrocar 
el régimen totalmente.
Si se lee la historia dé España en es­
tos últimos 20 áños, sé verá que no 
hay un pueblo que no: esté salpicado 
con manchas de sarrgre trabajadora.
Recordad^dice—X Mó»t|uichr In- 
fiessto, Jumllla; Gartagena, los estudian­
tes muertos.̂  déñtro dé la 
versidad de Sakíhancá írecordad él 15 
de Enero de 1918 en Málaga! ' ,
(Grah ovaéió»).
Fero en todqs esos sucesos sangrien­
tos, fijaos biéíi, nliia ciidó ningún di- 
pntado de ésos que defienden ai Qo- 
bierno, n! nlugún acaparador, ni ningún 
capiralisía; siempre igs victimas fueron 
del puebíe.
. Cita lo dicho en el Congreso por Ro- 
manones, cuando manifestó qu© no te­
níamos ni ejército ni marinai^todo esto 
después de haber derrochado mÉohes 
y millones: Y ninguno 
bles ha caid© en la contienda.
Ataca a Moret, autor de la llamada 
Ley de Jurisdicctonet; a Canálaj^s, qne 
Glauturó la casa del pueblo, par siguió 
a tos obreros y amordazó á!a prensa, 
después de haberse significado como |  qon 
republicano. |áea .
A Maura, a La Cierva, y a Sánchez 
©uerra, dedica acres censuras y refi­
riéndose a Óssorio y Oallardo, el ne­
fasto hombre de 1909, que dió un lmiün 
dias atî á̂t en el Salón Novedades, de- 
biétóh toii málagüéñós haberse vuétte^ 
de espaiaas euandó pasara por la calle 
déLários.
Hace historia dt la huelga de Agosto; 
manifestando qne ia Unión Qeñecai de 
Trabajadores fué a la huelga por soli­
daridad con sus Compasaros loa ferro-, 
yiarios. -
Liáma embusteros a,Dato y compa­
ñeros dé llábineté, por áqueíia pátráfia 
dfel oro extránjeró, cuando el Gonséjo 
lé  Buerré qué fuzgé a^los J>fO*̂ BS3d08 
no pudo probárlea qn© hubieran recibi­
do ni un sóío franco. T después tuvo 
la, desfaehaíea el señor Dato de deeir 
qué iá opinión ésíabá eóh éllos.
Efectivamente, la opinión votó en las 
elecciones de concejales a los compañe­
ros dd Comité fie huelga. Ahora dicen 
estos gobemántes que la opihién fstá 
con eiJos: pronto lo veremos.
" ]Íécom}éüda ñ los obreros que no to­
men éh lai próximas eíecctones ni ci­
garros puros, ni óopas de vino, ni aí- 
muerzosj qué se vayan con una «espu- 
Chá» y ún pedazo de pan debajo del 
bfszb ya votar como hombres "fiiĝ
(O vació»).
Con Jmuchó ácíertp explica lo ?qué
este meatidó Gobierno, o lo qué~
Espera que los Obreros vóííífári la 
I cüíididaíura, pues significa 8ü redea- 
I ción, debiendo hacer cueetióh dé hof 
I ñor ia cíase trabajadora ei que salgan 
j diputados tos candidatos de la Conjün- j gi^uflóá^'fiípSito voto! Éigiiifica 
|,ción. ^
I Elogia cumplidamente a! señor Ar­
masa.
Termina rogando a los obreros que 
eumplan con su deber ciudadano. (Mu­
chos aplausos).
E váp ifttd  S- N ávaB 'i'e te
Dirige un saludo, en primer lugar, a 
las compañeras que presencian el acto 
y después, al resto de tos concurren­
tes, a quienes Üama amigos, por que 
considera que desde el momento en 
que se hallan ahí, son todos amigos.
Dirige íahiblén un cariñoso y efnsivó 
saludo al señor Giner de los Ríos, re-
la reforma de ia. Constitución, que al fr 
nuestros hijos a! éjércifó teqgaitt retri­
bución, democratizar al pais, dando a 
tos obreros él lugar%ué Ies correspon­
de y finalmento demostrar al Goberna­
dor civil dé Málaga que la opinión no 
está con él.
(Ovación.) *:
A continuación maniflésta que un. 
periódico dinásticé, dé esos dé üá mp  ̂
narquismo muy féiatívo, al preguntarle; 
ái las Cortes venideras serían da talo 
eual firáociéá pólitica; manifestóii^né es­
tas Cortes serían del rey. No, quéríá dé-vi 
cir afectas al nieto de Fernando yil,8inó 
que serían monárquicas.
—Nosotros, representantes ledera- 
les, ténemos que abo«Uiai:|,de tqdos los 
reyes(en sentid® abstracto,sé éntiénde.ji
Yo, como hombre digno y libre, hoí 
quiero que nadie se eotoque más bajo 
que yo; pero tampoco más: alto. (Gran 
ovación).
Eiyotó que depositáréis eá las urnas 
dentro de unos días es impersonal, nq 
SigniScaiiingún nombró ni bandería, 
sigoifioa la voluntad solemne del- pue­
blo que no áfiéiite otira que lá xuyá 
para gobernar y ser góbernafiOvSigai- 
ñica vuestro voto la protesta contra es­
te gobierno o desgobierno.
Significa vuestra protesta contra lo 
qué viene ocurriendo en Marruecós; 
dónde tejemos que pactar eon el Rai- 
siill.
Cita el caso de Fernando Vil, que 
mandó pactar con [osé María «Ei ,Tem- 
pretiillo» a un delegado de! Gobierno, 
como puede comprobarse por doeu- 
mentos históricos,
Trae a cuento la siguiente frá?.e del 
catedrático de Historia  ̂ señor Ortéga 
y Rubio: «La Historia de Bspafíá es una 
sucesión no interrumpida, de repeticio­
nes.»
Define lo que es y significa el poder 
civil, que no debe someteree a ningún 
otro.
Se refiere, a continuación, a cuando
Excita á  los obreros malagueños y a |  combatió el presupuesto de Guerra que
xdos bienaventtirados ée un sefiiilado i coirdando á este efecto, qüe cuando él 
'honor, pues ya sabe él señor Atmasa I se encoritíaba en !a cárcel, procesado
A que son bienaventurados los que Sufren 
,> persecuciones por ia justicia...
Elogia al señor Armasa, aunque Ib 
cree innecesario, pues es de todos co- 
nocido, diciendo que ea un ciudadano 
;«lr honradísimo, un republicano de profun- 
y  das convicciones, un cabaUero en toda 
I la palabra,
en unión de otros cómpañéros, le hizo 
uná visita, acto de coriesia que no ol­
vidará en su vida. lEonsidérase honra­
do con haber ido a lá cárcel por defen­
der ideales de justicia y de moralidad.
las soeiedades obreras a que imiten a 
sus Compañeros de Madrid^ Cartagená 
y otras poblaciones.
Hace una acertada semblanza de 
Besteiro y termina diciendo que es pre­
ciso jüstiíiear el lema de «La primera 
en el peligro de la libertad» que ñeñe 
el escudo de Málaga, en la actualidad 
manchado de sangre.
(Gran ovación que dura buen rato).
Don M an u e l H ila rlo  A yuao  
. (Al levantarse de su asiento el docto 
catedrático de la Universidád Central y 
ex-dipiitaido por Montilla, es saludado
i ya que álíí no van ni acaparadores, ni |  con apíánsos estruendosos y varlds vi- > 
i  capitalistas, ni gerentes de grandes |  vas). 4
I  empresM, ni ninguno de esos nefiorei i  Comienza su notable y valiente qi|:  I
presentó el conde del Serrallo.
—No hay—dice el orador— otro ejér­
cito en el mando, que resulte más cos­
toso. La regla general en todas las 
naciones,incluso en las sudamericanas, 
és qué a cada millón de pesetas de gas­
tó corresponden l.OOi hombres y seis 
cañones. Ruot bien, en España, a cada 
mUIén de pesetas de gasto apenas eo- 
rrespónden 500 hombres y tres cafio- 
nei. '
(Aplausos).
Si tos que también sen responsables 
de este estado de cosas no se congra­
cian con el pueblo, creeremos que no 
son muy buenas sus intenciones.
cesos pasados.
No puede jugar al blancq con 
sercís humanos y mujeres indefensas^ 
vuií̂ stra protesta Jambiéa 
centra esas autoridades qué háái Éé- 
cho que se derrama sangre.
E?ts proteste es decides aJós malos 
gobernantes: «No queremos convivir 
con vosotros y ya es bastante de ggra- 
deceFj ya que no os llevamos al presi­
dio o ai patíbulo».
Vuelva a repetir que en el voto vini- 
derp nada signífíean las pérsenas, todo 
las ideas.
fie excuía de hacer ápotogías de 
périonaa que con tantos vínoulos de 
amistad se unan a él, como los señores 
Armasa y Besteiro, éste su cempañeio 
tíe^cátcáfa. J.a
Eli las próximas elfecciones es preci­
só que ®I pueblo vaya por la reivindica­
ción de sus derechos dudadaiies, que 
es protesta y verdadera renovación.
Da las gracias a! partido íedéralpor 
haberlo designado para hablar en eate 
acto. Recomienda una vez más las can­
didaturas délaConiunción, porque sig­
nifican la salvaéión de Etxpafia.
Espera que cada conearrénte al adío 
üalga a la calle siendo ün eficaz própa- 
gandista, que ea eiíalkfj enja casa, en 
los sittop de recréo, expongan lo que 
han oido, que si son escuchados por 
cofazÓKés bien templados, ae síttesr^ 
■aesta pMteeté. '■
Termina el orador su notable y brio­
so discurso, déspídiéndofe de tos re­
publicanos melaguefios, pues dentro de 
unos días tiene que marchar a Moníi- 
liá, a! fiistí ító por donde sé prégenja 
candidato, que ahí el OoMerno rénová- 
dor también viene haciendo dé lis su­
yas.' A'
(A! terminar él señor Ay uso estalla 
una entusiasta ovación, que dura un 
gran rato).
E l seiBor> Glnsi* d o  io s  H io s
' (Bu eí raóménto de destacarse ia ve­
nerable, figura del iasigüe .repúbiieo y 
jabÍQ oaitédíáticQ, íbÍ'; público J ó  acoge 
con una ©níüsiastá ovación, dindo vi­
vas ai viejo luchador);
Restablecido el silencio, corsiiiaaza dír 
óieádo que se propónía hacer én Má>> 
lá¿aé! niagno trabajó de !á labor que 
habíale; impúesto él partido radical. 
Más no coataba—agre^a~coh qüe déá- 
piiés de clacó netos dé própagásda 
poiítica^celébrafioá óbáistrito de Vé- 
léz-Torrox, hubiera fie perder la voz, 
facultad que a faUat de otras dotes de 
saber y de inteligencié he Gonsemdp 
sieihpré; -
Á pesnr dé mis años, que aquí, en 
secreto; os dké que pasan dé 70, con- 
séfvo intactas las energías para protes­
tar de cuanto vimie ocarriendo en Es­
paña.
Expliea lo que significa ley de girán- 
tías, sumo compendio de todo lo legis­
lado pira el ejereicio de las funciones 
ékidadánas, y afirma que las autorida­
des son las que aquí infringen neeesa- 
íiamente todas las leyes y todos los res­
petos.
No erée que pueda estár hablando 
largo rato, y mega al auditorio que [o 
perdone por la brevedad de sus palo­
t e s .  - :
Le encomendó su partido la elevada 
misióU de qué viniera a compartir la 
lucha Con otros laborantes y trabajado­
res en las provincias de Málaga y Gra- 
nafia.
Soy yá bistaníe viejo para la lacha, 
pero siempre que sea requerido en los 
pocos años que me restan da vida; he 
de ponerme al servicio de la democra­
cia y de la BepúbUca.
Hacedles legislaturas que me viene 
mandando al Congreso la priméta ciu­
dad de España: Bsreeiona.
Andaluz soy, y perdonen las ciuda­
des de esta tierra que ponga por cima 
dé ellas a la capital de Cataluña; pero si 
todas lás de España tuvieran las virtu­
des civieas de la que desde larga techa 
me otorga su representación pariameu- 
tarit, otra seria la situación del país.
Si sé imitara la conducía de Bsroelo- 
na, España seria grande y no se mataría 
a las mujeres en las calles.
Barcelona és grande hasta en sus 
errores.
Reconoce que le asiste la razón al 
señor Maura al decir que España ha- 
bfia de sentir las salpicaduras dé la 
guerra europea.
Trata de la subversión moral a que 
venimos asistiendo en España desde 
l.®de Junio de 1913! y pregunta: ¿se 
conoce mayor subversión que la de 
faltar a la ley aquellos que se titulan 
sus defensores?
Los republicanos tomes los que que­
remos él imperio de la ley.
Venimos luchando mansamente, sin 
violencias, y ¿cómo se conteste? ¿cómoDlu llj DUCQ S Silo lIllOIlvIüIlCo» i VaUáCuwlctoy  Lli ii# qGCUIáiiColSir ^Uw y
Bignlfica lídeinás el voto de |oi eleq; l i e  responde a este nuestra labor por«
que todos conocemos,
Puedo aseguraros que si España está 
viva, es porque aún aUéuta una espe­
ranza en nuestra patria,
■ 'TC! 8 é s ^ ' ' d f p n i a d o c r í ­
ticos momentos, no és cosa ambidena- 
bie.
Las fatarás CoríeSj como dijo un 
ilustre político, pueden resultar envile­
cidas. .
Si é! pueblo tiene él ginílmieii to, dé 
la justiciá, acudirá a disolverlas por los 
medios que ejercitan los hombrescuan^ 
do ven en peligro la vida nacional.
Hubo un general Pavía qué hizó lo 
que él pueblo e?íá llamado a realizar.
Si ia primera República española 
murió por cándida, yo afirmo que la 
segunda no perecerá a causa de candi­
deces y traiciones.
11 pueblo deberá hacer con esas 
Cortes formadas con pedazos da srk- 
qijinada eompGSicióii, lo que efectuó 
Pavía, con ia diferencia de que éste lo 
verificó dando un golpe de Estado y 
aquél obrará para que impere y res­
plandezca Já justicia y el derecho.
Refiriéndose al cqnglpmemdq bíbtifio. 
de! áetual Gobi6rno,tlicé que (Cataluña 
no se muestra satisfecha de tener dos 
ministros que, en lugar de vcstii: la no­
ble toga del magistrado, lucen la casa­
ca de te realeza.
Asegura que Cambé,f uego de re unir­
se éa el Ateneo de Madrid los parlan 
mentarlos, hizo irgici5n a éstos; solfci- 
tándo dos mililitros en el Gabinete de 
Garda Prieto. V
A esas Cories va ñn ministro a quien 
el pueblo puso el veto. A las vóess ds 
¡Maura, so! ¡Gierva, no! sé sresponds 
llevando á  éste último al Qóbies^no.
Cierva no es ni siquiera ministro ds 
la corona; lo ha dichoel coronel Már­
quez; ii prensa lo hs publisado. “■
Fué Bombrado pdr tres oficiales, los 
señores Villar, Pérez Espada y Espino, 
que se abrogaron la íépresentaclén del 
ejército, y,según ío dicho por el mencio­
nado coronel, el ejército no había éon- 
cedido autorización a esos ófidaka 
ra que hicieran tal ofrecimiento a ése 
pirsonaje odiado por el pueblo.
Tratando de la misión impuesta a! 
Tribunal Supremo de Justicia en lo 
que serefacipna con las actas, dice que 
si ceda uno dé tos dictámenes emitidos 
por tan alto Tribunal tos hubiesen fir­
mado simples jueces mnniripales, ha- 
brian incurrido pn los delitos de preva­
ricación y cohecho.
Se habla de que en estas elecciones 
va a correr el dinero y el Fiscal del Tri­
buna! Supremo no se entera.
Unas Cortes formadas.de ese modo 
¿cómo ha» de salir de los sectores de 
la opinión española?
Si no se suspenden las eíecctones, 
como ya ha indicado la prensa, ei futu- 
£0 Parlamento tendrá una vida efí­
mera y precaria, cuando no envileci­
das e indignificada.
Se refiere a la candidatura y al citar 
el nombre ilustre á& Besteiro expresa 
que si, como ha indicado el sefior Ayu- 
so, le unen con él los vínculos del com­
pañero de cátedra, con el orador está 
más intlmameate ligadlo, por que ese 
joven que hoy se haila en presidio ha 
Bído su discípulo.
¡Calculad cuánta emoción experi­
menta mi alma a! recomendaros su 
candidatura!
El joven Julián Besteiro, es digno de 
vosotros, de Málaga.
¡Ay de aquel que, prócediendo de 
modo despreciable, taché su nombre en 
la papeleta eleótóral! Es preciso sacar 
triunfantes a ios dos.
Poco importe que os amenacan.
Lói regíonalistas barajan cifras de 
millonea para gastarlos en la escanda­
losa compra da votos. Aqui en Málaga 
se dice que también se feyéfüsá el di­
nero én tales finei castigados por el 
Código, y sin embargó de que eso se 
repite por todas partes, no llega a loa 
oidos del Fiscal del. Supremo. .
Si por azares de! dinero, la inj asi lela 
y la infamia, no saliera ninguno de los 
eanfiidaios qué presenta la Conjunción, 
yo 08 prometo, Bolcmnemenfe, que Má­
laga tendrá en el Congreso un diputa­
do por Barcelona que defenderá sus in­
tereses,
(Las últimas frases del viejo patriarca 
republicano son ahogadas por una es­
truendosa ovación).
Don P e d r o  A r m a s a
(La presencia én la tribuna del candi­
dato, nuestro querido amigo y presti­
gioso correligionario don Pedro Arma­
sa Ochandorena, st acogida con gran­
des y prolongados aplausos).
Talor es preciso—dice—para hacer 
uso de 1« palabra esta noche, después 
dé lo manifestado por los que me has 
precedido en ella.
l a  obediencia a requerimientos del 
deber y el honor que tné habéis dispen-
V ig im
sado de imclule mi modesto Hombre en 
la candidatura, me impulaan a cometer 
esta audacia, a vosotros y a mi mismo 
pediré explicaciones de ella.
Principalmente me coloca en el tran­
ca de hablar, la ausencia obligada da 
mi compañero, el mártir, el hombre víc­
tima de las injusticias, varón de acriso­
ladas cualidades.
Suscribo todo lo dieho en honor y 
justa alabanza dei señor ^ssteirc; su 
figura polítiea y social aparece coloca­
da muy por encima de mi modesta per­
sonalidad.
Nada tengo que deciros respecto a ia 
significación de la candidatura.
Es llegada la hora áú deslindamiento 
d@ Campos en el orden de la pelitlcn 
general, apartando a un lado a los que 
siiitentan el criterio de que todo poder 
emana de la subversión de la soberanía 
popular y al otro las qqe áñanzán el 
poder en la restricción de ésa misma 
soberania, vinculadas en oastas y clases.
Signiñca también ia candidatura la 
afirmación de la fe republicana y el tes- 
thhonio de que la democracia no puede 
tener más forma de Qobierno que la 
República.
La protesta enérgica y viril contra 
todo sistema de represión) la defensa 
de la causa del proletariado.
Toda investidura que proceda da elec­
ción popular, constituye un apoderar 
miento tácito; establecé una perfecta 
compenetraefón intima,una estrecha re­
lación de convicción entro el elector 
y el elegido. Ai electo se le puede exigir 
responsabilidad ai no cumple aquello a 
que 50 obliga con el que le 4a su voto.
Los diputados de ia mayoría recibían 
anteriormente las actas de manos doi 
ministro de la ^obernacién; ahora son 
otorgadas por los eaolques y  así resul­
ta qtí5 en lugar de lo? antiguos parti­
dos p o lit to  existen grupos anárquicos.
Vamos a ocuparnps someramente de 
los graves problemas qua deben resol­
ver las futuras Cqrtes.
Si no tienen una vida efímera, se 
planteará uno de canta transcendencia 
cual es el de lo qué significa para Espa  ̂
fia Ib terminación de la guerra actual.
Cuando IstaeoncluyajEuropa 
cerá convertida en vasto cpa|>o de ca­
dáveres, miles de b m ^  se hallarán 
s ía feb ^ o , ta^ hfacleáaas de los Esta­
dos beligerantes estarán arruinadas y 
no se podrá atender al pago de pensie- 
nes a las viudas y huéifaños de la güe­
ñ a .
Jrlstísimo será el porvenir de las na­
ciones en el orden político y social. í 
Eispaña, aunque alejada de la guerra, 
ha de sentir las tremendas sacudidas. 
Ya las está sufriendo desde mupho aur 
tes del final de esa guerra, ppr culpa 
de sus Qobiernos lmprevlsores,que han 
pcm itldo que su marina fe  venda, 
ios acaparadores obtengan grandes 
ganancias a costa de la.miseria dd pue« 
bio’y que esa miseria llegue: a todos 
los hogares. ^
Para acometsr la solución de los 
gtavés problemas dimanantes de !a 
guerra europea y de su terminación, 
^on indispensables unas Cortes cons­
tituidas por hombres verdaderos aman­
tes ¿e patria.
Cuando todo tenga que resolverse 
ante ía amenaza constante dela revor
ye a los tomadores bal|iir dentro do ios 
colegios y no ios detiebe.
La fuerza pública debe amparar el 
derecho dd dector, no las ilegalidades 
del presidente de mesa. * .
Hace breve referoncia a las candida­
turas liberal, cóbiervÉaora y mauflsta, 
rcspondietíHio d é ^ so  a la atusión que 
hiciera el señor Oisorio y Gallardo en 
el mitin celebrado el Domingo en d  
Salón Novedades, al decir que no con­
testaba a lo dicho por el orador en el 
Centro dd 9.® distrito, por el respeto 
que le merecían las izquierdas.
Afirma que combatirá siempre a los 
mauristas por que reprtsen^n póden 
reacción, o ideas de represión comó * la 
de 1909 y la de 1918.
Yo no combato a los hombres, si a 
sus ideas.
La candidatura maurista es un escar­
nio para Málaga.
Termina expresando su gratitud a 
todos los que han cooperado al acto  ̂
coa especialidad a ios représentaiites 
de los partidos socialistas federa! y fa  ̂
dical.
Pide el voto para el triunfo del ideal 
fcpubUcáno.
(El público ovaciona largamente al 
candidato).
Fanal
El presidenta, señor Gómez Olail», 
agita la campániila dando por terminar 
do e! mitin, qué resiultó un acto gran­
dioso.
Teatro Petit
Mitin df propaganda 
eloctofal
I Hoy Jueves, a las ocho de la noche, 
f tendrá tugar en «V Centro Instruetiyo 
I Obrero republicano radical dé la bá- 
I rriada de B1 Palo, un nlitín de propa- 
I ganda electoral,en el que harán uso de 
I la palabra, el candidato don Pedro A. 
I Armasa Ochanderena, don Manuel Hi- 
I lario Ayiiso, don Emilio Baeza Medina 
i y  don Pedr© Armasa Prittles- 
i  Se invita a ios corrsligioilános a 
que asistan aLCSts acto.
Vida repubiicáná
C on vocaáop lla
Por disposióién d 4  señor Presidenta 
ddl Oentro iastrnctiTO obrero repnbli- 
otno del sexto distrito, los socios se sir­
van asistir el ^ nevei 7 del aotnal, a  la 
asamblea no terminada, el día 3, á  las 
oého de la noche, en  su domicilio so- 
cfal, Carrera de Oapuchinos, SO.
Se rnegS la asistencia puntual.
El SeQ̂ ft»ri&, ManaehGâ ^̂ ^
O É llT R O  I L E p T O R A L
. Gneda"establecido un centro electoral 
en la Agrupación Socialista) Tomáú dé 
Cózar 18, donde pueden cóncarrlr a 
consultar ios que deseen informes so­
bre las elecciones.
3?
lucíón man?2 que se observa en Espa-— ----- . _ fña, de esas Cortef ha de surgir lo aü 
cedido ©111 de Febférs de 1373, o se­
rán disuél tas por un golpe de Estado 
parecido al del 3 de Enero de 1874.
Los sucesos desafróllados én Espa­
ña él mea de Agosto de 1917 determi­
naron actoa de ©obierho que ea mepes- 
ier repararlof, para devolver la calma 
a ios espíritus conturbados.
No cejaré en el propósito dcciqido 
que llevo a la? Cortea, ai cohélgo 
vuéatros sufragiós, de pedir con insis­
ten cia que una de las primeras leyes 
que se dicten sea la de ampiatia para 
los presos de Cartagena y todo? Ida 
condenados por delitos políticos y so­
ciales.
(Garandes aplansoe).
No el indulto, rebhazado altanera y 
noblemsnte por los presos; el indulto 
signifiéá perdón de una culpa, y al que 
delinque no sé perdona.no wJuzgo H en la presente lucha mun-




dial.están en P-5®* 
cho y iá libertad, Co5” * 
la fuerza. ¿
No pretendemos que Españá 
tomar parte en esa conflagración, pCfo 
creemos que debe prestar apoyo a las 
potencias aliadas.
(Entusiastas aplausos).
Froenraré ia defensa de toda medida 
que represente caátigo para los acapa­
radores que se lucraran poniendo a 
prueba la salud dél pueblo.
A esto me obligo en el orden general; 
por !ó que se relaciona con ei locsl, lu­
charé denodadatáénte contru él caci­
quismo que aqui existe.
Pediré cuenta estrecha a los culpa­
bles de los luctuosos sucesos registra­
dos en esta ciudad el día 15 de Eqéro 
de 1918.
Hablemos algo de la elección y de 
los Vicios y corruptela de ésta.
Si yb tuviera acceso en él Qobierno 
clvll.vpétó no, yO no he depilar los 
umbítíci dé esé édificío, por respsto a 
,:**Í probfa “dignidad. Allí sé han hecho 
 ̂ infáMés calumnias propaladas
Giran compañia de comedias Antonia 
Plana-Luis de Llano.
< Función para hoy Jueves 
. A las cinco y cuarto de la tarde, la 
gráciosisiáa. com edian dos actos,
Â f sé escribé la historia
y la preciosa comedia en un acto, 
P r l m a i r a r a  d e  Ba v i d a
Butaca, 2‘50 ptas.—General, 0‘50 
A las nueve de la noche:
Grandioso éxito del drama en cuatro 
actos, original de don José Fernández 
d e iV ilfe  V": , "
La casa de los pájaro|
Butaca, 3 pta8.~-GéneraÍ,” OW
U N i é a '  E S P A f i O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SU PERFO SFA TO S
CapÜal SbMbI entermente desemb»lsad&: défranCBS
EA
Aguas dé
L a n te jo p
p a p a  e l
e s té m a g o B
L a s a a t e s i
iB a d ia e ti^ a a *
Hoy Jueves en el
CINE MODEÉI
0̂1
qüB 4 |: ¥ i  5i®roR
Fábricas modelos en VALENCIA, A ÍICAN TE, SEV ILLA  y M ALAGA
.eapacidadde produccién anual; 290.OM.OpO kilogramos de super̂ ^̂ ^̂ ^
Comprad de preferencia el Superfesfat. espeaal de 19il8 i, de la Vniin P 
d» Fábricas d« Aboaos, s.peri.r a los Snpcrf.slatos ISi» i, 
ixiqbmm: A LO AL^v -  .01
IsefaiiiaSe




a r r í b r r r  V  p a s e u R L
M ^ R I^  NVM-. i s . - m l A S A  „
Bftterift tie cocina, kenramientas, acero», okapafl de ŝ no y latón, aliebre», estáSo, hojalata, 
^miiléña, elavíBíÓn; cementos, ete. et«.  ̂ .
U , « I „  l t e «  i  i «  S I I «  I  jk  l K » t « k
más
Hoy éltreno dé^ «  
cuarUi y última s c w  
e#oaa tro  partes de m 
hermosa eiiqa
É  eo'élíé núm; lé ¡ ---- - .... . .
, f. Oon8truo8ionesm0t41ioa3. Pae»tesS¡oay9Íx*toiso». Aíb«daraa de todas olases, papo^tos
Íbínia áparaiiCátes. Materiák^á y pará. Í«rroifteñl88..e»ateafciata3 y m*aag.Cinta 5 kitop-amea is  peso. Taller maeime* para toda elaae áe Rrabajos.
f«rDillería ioaimereas y *R«#as «a bra^
Direoeiénlelegifátea «La MetalafféiQai», Marekattte.'
“ "f***®*'’*' S E  C O M P R A  H IER R O  FU N D ID O  V IE JO
DBFOSrCO OXNTBAIi
4a — mAHRID
DEPOSITO EÜt MALAGA 
PLA ZA  DEL S ieL O , I ■-■7M
P a t a  G a r r t a v a i
Surtido caretas, confetti, serpentí-
t m s .  ü  .  -
titulada ¡iJUSTIcrAll '
Estreno ia éeüsacional 
dosactosi titulada
Salvados ;or la telegrafía sin hilos 
Estreno de la preeloia cinta 
C o p p id a  d e  t o p o e  e n  E A e d rid  
tomando parte el célebre diestro Bel- 
monte.
Otras notables cintas completan el 
programa.
Precios los de costumbré.
‘•iSÍbuíe», Pa8993 losTitos, SíS.'-̂ Hswiíto*
m SÉ» &
EIBallédelaPrénsa
R e g a l o s  i f e c i b i d o s
He aqui los últlfuo&Tedkfdoa ésra premtos. 
del Baile de la Prensa:
Bel Sr. Cqmandánté de Marina, ®on Ma­
nuel Gurrl, un precioso espeja, en forma de 
óvalo, de luna biselada y marco de plata.
’̂ Bel acreditado eataWecImiento «La Meda»t. 
un magnífíeo abanico d̂  nácar y seda  ̂«of 
edorhosnés dé oró, " 'Ufe los ̂ conocidos Industriales Sreis. Jiiáet: 
iféz y Anglada: una lindísima bombonera, ^
A todos los donantes expresamos la gratín 
tud de "nuestra Asodaplón, " ̂
L e  É x p e e i e i é n
Está noche será Inaugurada te E?po»IcÍén
de regajos dpnades .para p,reraÍof4?í ®*̂ ?̂-de la'Piensa.' /  ^
La Exposición se ha Ínstaladeí según anun̂  
ciáramos, én lós eécáparatéi def la Casf 
»edlg:(plazadela Cohstltuelón ) > .
Como todos los años, la Exposición 
premios constituiré un gran sucesô  ,
\  d é  -d<0ii|iae^^
Continúa abiertoél despacho de’Jecaiidfif- 
dés para él gran baile del lunes de Carnavár, 
todas la* tíeche, de náeve áhce, én él domi­
cilio de la Asociáelóií de la Prensa. ¡
ñas, adornos salones, cotillones, Ifuifíi, .
_.̂ r>1/3r.c . ,̂ í̂ íâ /̂ e rioríi f-iniloQrialdas, objetos para bailes, 
baratísimo También conviene a ré*!  ̂
vendedores. LA EXPORTAGION*^?»;## 
Migueieté, 8.—Valencia.
MI
. F E B R E i l ' O
Lsaa Ruevia él 11 a las 10 5 
«ab 7-ap póR08e 1744
%S8« « ® e s i® a  Ú9  Foi"f'® |eB»í« ®B p®i* n ta y ® r  f  ási® i|® r
J U L I O  G O Ü X
m  faan Qómez Qarda (antes Especería) y Marchante
O fg ig fa o g ió i iy  S a a g a m i é a t a f
G B A H  P á B R I R R
J G  Y E P t A  ¥  P L á k  T E ñ í A
Fbusa de la Coastítueión, núm, 1. — Marqués fla la Paniega, púm. 1 y 8. — MALAGA
No Bé proeiso reeUrrir ál éxtranjoró. Esta Casa, aquí en Málaga, eoitóteuyé on plati- 
Mroréde fequüatea y plaia, toda olaSé de joyas, desde lemás seneula hasta la dejBon- 
íeeoién más esmerada y exquisita;! ; . . . .  , .¡ ÉstavCJása tiene eopiosa. Variedad do objetos artísticos para oapriono y regalo, sus 
elegantes apáradores son permanente Exposición de los trabajos que-haoBi
Esta 0Ma ofreee, vontajosaménte para los oompradore8,_ las mejores mareM en m 
Uw.mn de BelOjoria, g»ádfiizakdo toda eómposturái por ■difíoües que sea, en . r̂ Ojf» f* 
MAB0A, repeticionef, orunópeluos ŷ oronógrafos.
' - i o f  é F l a  U© M a íliiL L R ^  ¡ ía F m a iis o »  y  O*. -
M arqué» G® la I w -  Pimxm. sS« la  CoastltM ^ló»,
' — — M Á L A G A
La Gaceta del 2 de Febrero actual 
há pubiieado el siguiente real deCretb 
firmado el día ; ¿
«Señor: En diferentes ocasiones han 
solicitado las Cámaras oficiales dê jCo- 
mércio e Industria y las Sociedades 
Económicas de Amigos del País que 
se les concediera f  epxesentaoión en lák 
Juntas provinciales y en las locales de 
primera enseñanza. Las primera?, la 
tienen ya en las provinciales, concedi­
da por el artículo 5.® del real decreto 
l é  5 dé Mayo de 1913, y á las Socieda­
des Económicas de Amigos del Paí?, 
?e les otorgó alguna intervención en 
la renovación de vocales, por real or­
den de 4 de Agosto de 1908; pero con­
tinúan caleciendo d? representación 
propia en lo? ménciónádó? organis­
mos,. .........
Es, a juicio del ministro que suscri­
be, estimable en alto grado el interés 
que fas Cámaras y Sociedades referi­
das demúéétran en favor de ia ense­
ñanza al formular tal petición, qae 
significa una prueba más de su cons­
tante preocupación por los fines de 
cultura; y como al accederse a los de­
seos que expresan, sé robustece la 
actual constitución,de la* Junta? apor­
tándoles una valiosa representación, 
el ministro que susGribe> dé aci^fdo 
con lo informado por el Consejó de 
Instrucción pública, tiene él honor de 
someter a la aprobación el siguiente 
proyecto de decreto: )
Conformándome con las razones ex­
puestas por el ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y  de acuerdo 
con lo informado por el Gonsejp de 
íii§trucción, ' , . -Vengo en decretar lo sigu ente: 
Artículo 1.® Las Cámaras oficiales 
de Comercio e Industria podrán pro­
poner un representante para formar 
parte de las Juntas Ippales de primera 
enseñanza en las poblaciones en. que 
radiquen
Art. 2° Las Sociedades Económi­
cas de Amigos del País íepdrán igual 
repré?entación que las Cámaras oficia- 
les de Comercio e Industria, tanto en 
las Juntas prbvineiáíés tomó efi las 
locales de primera ensefianzá.»
Bemaiíft 6."—Jueves 
Santo* de hoy N*n: San Ramueldo. 
Sanios de mafiana. r- San ^uan de & 
Jubileo para hoy.—En San Juliah. 
Para mafiana.—En Idem.
' " eié! is«®tl9llBt#^sl®- mMí
Gbüervéc^nes'toinadaóR la* ocho de iá̂  
£a)saF.4 día 5 de Bnk>ro.de 1918;
Altura baronétrica reducida a O. 71 
Maxinaa de- día anterior, 15*4.
Mínima aeí''tiil1*inb'úÍa\''-8 6é; '' §iiv̂  ̂
Termóme- o «ocoi lO'O. íWi’
Idem 9 A
¿Hrcetí Sjs del viento, O.
Anératf íiet??,—X  m. en 24 horá̂ j 
Estado del cielo, niebla,^
Idem del mar, llana. >
Evaporación niim, 1*7.
Lluvia en mi.m« d‘0 M
6 i MIL p e s e t a s ;
es el sia rival amontiliado - 
pálidj  ̂ y .finísimo de ' Yi( 
Romero Villarreal, d« Sanfi
Nuestro querido amigo, el llustradé profe­
sor y director del Grupo Escolar «Bergamín» 
don José Molina, ha dirigido s una Gartgvck- 
cular a los vednos del.barrlo de Ja Tn^ 
dad, elQgiándó íá Inldátiya dé lo* seílms 
Marííh Radríguéz y Bergarafn que lió  Ih-
frér a <qáa *e ilevántasé en áquel;b8i»t|o «1 
mportante; Grupo Escolar; hermose edificio 
orgulloide Ja enseíjapxa primarla,. Ia y te
que seláraéntá de la falta de asiduidad que 
dbservá'én los peqnsboSr pues diárteménte 
dejan de concurrir a la clase unos cien dhid- 
pulos. ' >;'A.{Gomo esto e* realmqnte censurahte, éues 
noTcbrrespóñdé eLVectê  ̂ aphelos
de cütturá que raotlvóííá erésción del edffl- 
do/ dirige un llaraanil*nto a los hogares dqfi- 
de haya níSos para que no dejep de
(Alameda de tarlds Haes 
junto al Banco de Bspmd)
Eí oúe aistingu© de lo? demás poi su tkíidad, fijtzs y prsseaíaclón áe loa 
 ̂ w  cuadros al tamaño uaímaL
Sección coRílsma de CINCO de la tátóe a  DOCE de la noche;
Hoy grandlotó prográma.-T-E8ít©no dé la colosal pelíeala de larga duración 
de eséenai emocionantes y  espíéndida fotografía que lleva por título
rrir a la clase diaria, en bien propio y
La carta de tan competente profasor hal. Cl- -- . . - .may elogiada por sus superiores 
inseftanza y por el propio vecindario.
Completarán el programa las de éxito delirante *Uaa cabeza dastornlUadas ,̂ 
«Revista Pathé» con interesante sümariOi y la hermosa película en tres partes
E l» .  V l l F A T I ^ ' O  ^
F g ^ fe s > e n e i« ,  O 'SO i S s s e t - a i ,  1Í‘I5 ¡ K ie D sa s  g a a a s - t i l® * , S ‘lffl
En breve grandioio eitreno. exolusiva rio íste  sáióh ; óUifflía ctéaetóii ds la
cinematogrifia en colores de la renojhbrádá casa Páthé, MARIA TÜBGR, 
drama de fictor Hugo.
ñu el negociado correspondiente de 
gobierne civil sa tRcibieron ayer los pat 
do accidentes del trabajo sufridos por 
obreros siguientes:-. - 
Manuel PovedaíÍQ Martin, Pranciscó* 
ménez Santo, José ©onzélez Qallardqi 
faelRuiz San Martín, Rafaél JttradotJ 
chez, Cristóbal Fernández SalaS, 
Jiménez González, José Ruiz Martíiíip 
nio Pineda Garéí?, Pedio Toj:TalyR ,ljt 




Ayer nos visité uñá̂ ooihldfdií de I0S 76O 
obreros de los Aitos Hornos que han sfáo 
despedidos, por falta de carlea 
mentar tan importante industria, f  as laráqn- 
taclones no pueden ser más justas ni más 
dignás, de atondarse Inraédiataraente,' pues 
«sta háelga forzosa, de?continuar unss:^* 
más, llevará Irrémlslbleménte el hjtnb^ a 
sus hogares. . t V
. -La nWuaclón, pues, de estos sufridos ebrn* 
ros no puédé'ser iñás deconsoladora. '
Según ROS dijo lin individuo de la comisión 
habían estado a visitar al Gobernador efri!, 
para reiterare el ruego de que ?pllcítase 
dql ralnisterlp de Fomento las órdenes opor­
tunas a hn da que vengá a los Altes Hornos 
él carbórt-qué dicha empresa tiene .éomprnde 
én diferentes puntos, pues ia total paraliza­
ción de dicha Industria es la ruina de numê  
rosísima familias. .. v >
E.l^fiór'Rodríguez de Rlvas no pudo re-- 
clbirlés por encofttfcl'se enferrao, ?egánle8 
fué manifestado, atendiéndolo* sólamente su 
secretarlo particular,quien amablernónté pro­
metió tiEsladar á1 Gobernador el ruego que 
• yolvieran
“El Porvenir f  éfeáritil,,
lüu
M^OBtra
«n colegio elecforíi. 
cal inmundo e un
llamárî o entscdlegib, &|4®.ElLIÍS.!?:
Hemos recibido el primer número 
de «El Porvenir Mercantil» órgano de 
la simpática Asociación d« .depen­
dientes de ComerCio,que reaparece a 
la,paleBl;ra muy remozado y con áni­
mo bátaílador.
Sti bonita factura y principalmente 
8ti noble fina-idád, hacen suponer que 
tendrá la aceptación^ debida entré  ̂la- - - * p^.
Je h8CÍ9n. Además les dijo
níeosteriafraen pasaron a Telégrafos, don­
de pusieron el siguitete telegra t̂M; , , 
«Señq  ̂presiden je dél Gonse^ de Minis­
tro*:7Q0 obreros Altos Hornos despedidos/por 
falté de carbón, ruegan a
pronto envío, del raísrap>
Por ia CómlaWn^atvaáerStánco.T»
Eli la parroquia del Sagrario se ■ ha cele­
brado la firma de enponsales de la bella 
tiorIta Maria del Gatragn Toro, GsZprla, ebn 
don Tomás Hryan Tejón, estimado amigo 
Huestfo." ' ^  í -Testificaron el neto don Rodrigo Qarret, 
don Juan |otoGrtega y den Phflóa!
t4a boda ha sido fijada para plazo breve.
i  V §  .5 . - . i : . - . : ■
Havenldo de Qihraltar nuestro querido 
amjgo dpn Antonio Carreras Ríveio. .
6ón toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so ni?o,la distinguida señora dofla María Víc­
tor lá López, êsposa de don Juan Huelln Mu­
llen - ■:
' Por tan grato suceso de familia damos a 
diciíwsvî ñqros nuestr? epho ..
i Hoy se cumple el segundó aniversario de 
ya muerte de la que en vida fué hhgélica] y 
^ispágáián séfiérltB Marta dé la Trinidad Al • 
í v a r é z ' G ó r a e z . - - ■
Al conmemorar tan triste fecha relteraitíos 
desconsolada lamllte el nentiraiente que 
; perdió ;|oJoro8a.
José Feñuela, siendo padrinos doña María 
J.; Eamlrez' lia dé ja novia y eF padre dei‘ 
contrayente. ' - - 6  -; - -  -i., •
Los testigos fueron don Silvador Roble*, 
don Francisco Bamirez, don Antonio Roble* 
y don Manuel Martin.
 ̂ A causa del reciente luto de la famlla sa 
limitó á lina fiesta intima !a cerémbnla.  ̂ > 
Los nuavoá Je^sós Saldrán ipara-Fuebla 
de Montalván f(Toledo)y de»trO;'̂ ]áe bj v̂és 
días, donde fljsráñ su residencia.
Muchas prospiÉrldadeñ les deseamos en g 
nnevó estado.
El Domingo 20 y el Martes 12, habrá re­
cepción de máscaras en el Circulo Mala­
gueño.
E l «Boletín oficial» de ayer pal 
segunda relación de los locales 
por las respectivas juntas muhidpffl 
ra que sirvan de colegios elecíoi«kft| 
También publica los acuerdos d e f  
ta provincial del Censo, refereñíéí 
inclusiones y exclusiones de 
con arreglo a las nuevas listas.
El Ayuntamiento de Málaga há 
do incursos e r e l ’pfhifef grado 
mío a los deudores al mismo pór^ 
qüidaícioñes dé varios meses dm ‘ 
por el arbitrio--de é?pectáculós 
Se Ies concede el plazo de cil 
para abonar sus descubiertos,- 
caso contrario;-serán declaradosiJ^,  ̂
en el segundó gra^ o de aprem ior^i
Como se trata de un conflfctb inaplazable, 
esperamó* quéjaá autorídiaéss procurarán 
5̂ )lu clonarlo lo antea pbslble.
PfócedéntM de Cójrdoba, aéencuéiítrán en 
Málaga, realizando su,^ajé de boda, «1 co- 
tnekiiainte don Antonio CaáHBO Moya ;y «u 
géstffne el ^í^teespteftfioim  .Doliste
t  Continua méjorado de la delicada opera­
ción practida por él doctor Nerbana, la di*
Lo dirigirá’don Manuel G arcía
‘̂MIL PESETAS,,
es el sin r̂ val amoatilladQ viejo 
) y finísimo de fícente 




dirige a los falso? votante?.
Una voz. Lós tiiñadpras.
El señor Armaáni líos^madorcs re- 
prfSéntsh a jo? "tandidatos motpqui-
"có?.' "' ' * "  "*.... ^Cenanra con riareza la actuación de 
taguatdlá dé Séguriaaa 1 ^ 1 »  poHcu
en jas ejescipine*,
pata, iiústráío y  ««npeteate’ eompa- 
ñero.
Al saludo qué nos dirige corres­
pondemos gustosísimos, di ŝeaufló ^i  ̂
colega en esta su segunda ópdca toda
suerte deptospéridádós* -
a los
Por la presente se cita á todos los com­
pañeros del gremio, a ja reúnión general? 
^©fdinariá que tendrá lugar ,él Jueves 7 del 
aetüál, a las ocho de lánpché» én nuestro 
domicilio social, Tomás de Cózar 12, j^ra 
határ la sigtiiéhjté órden , ^el dja: Leethra 
dél ácta dé lá feesión iintertér; lectura 
de comunicaciones; actitud que debemos 
adoptar en las próximas elécctonéí!; propo- 
•skÍ{Més’'generaleSi4r- '!?í
< bogamos ia  mutual asistehciai—El ?e- 
cretarto,
Séencúentra restablecido de la grave áo- 
leneii fufildq>n«e«tro qt^ido aiqigo.el labo- 
1^0. eqiplea^ dfl Ayuiétnie^, (|oñ ^aé
ceíebraiROs.
Ayer se veriiied el éhiaee de la distingui­
da señorita Enéamación Robles Martin, hija 
(iu^^iamlgR :dpR gos  ̂ «obles ; 
Aria*,'ton el aprecíable joven don Manuel 
jRobleŝ P̂ostffói hijo ¿él propietario dé Ba- 
^iMarafédoniDiegoRBblés,,.  ̂ , ..' j
, :íéiidjjo la müüto aiu* la parroquia de Sánto
llisSi® «  F ra g u s i'^ ls e g lé ii
Sm Y IO lO  A  DOMICn.10
Alfredo Rsdrfgiiiez
Alameáa 2^ - - Teléfono ndni: 174
Por este Gobierno militar s,̂
sente que para obtener tos ___
lá cuota los reelutas acogidos Tíriñí 
XX de la vigente ley de Pe^jutamients 
ben adjuntar a sus la corresi
pago y certificado deiaj 
tuua^e Escuela militar o del Tiro 
y de no poder acompañar el a'xpj 
sado documento, han de hacer constar 
sus instancias que se comproraéteií a*: 
frir examen antes de verificar la conóén 
ción en caja con los de su reemplazo, 
entendido que sólo se dispondrá ql ci 
examen para aquellos qne prgseñten c^í 
Jifiéadprie saber la instrucción ,pbf habef 
l̂á recibido en una E sc ita  militar (^rtjóu 
lar, pero, siempre de las que están inspéc¡ 
donadas por el Estado y debidamente 
torizadas, • ^
-V ■ - ■ :: -t
Í S u b s s t a
Se sacan a pública licitación las obré 
la limpia do la «Acequia de los labradi 
de la vega de Mátaga, en el present#'
.de 1918.
El pliego de eondicjones se eatíu 
en poder del celador de la acequí?, 
García, carretera de Cádiz, haza 
Huerta, donde puede vsrlo el qú? 
see.................
La subasta se celebrará e! día í 
actual, a las des de la tarde, en él ( 
cliQ de los señores hijos de Antóú«Í 
rres, «alie Canales 7rhis. - ui.
■ Málaga 1,*̂ Febrero de 7918.— 
tarto-iesorero, Rog,dio f)liva: -
D^ósito: Conáe de iranda lO f Í2
 ̂-(®?at®é''' iab éto ér® )'
Se veSs^n FUérUrd^ BÜl 11 y 1&.
lin primada.—Aééras ?él Casino ta.  ̂ ‘ /
m- w
|Hanjt®c® PinQip&isqsifli
Ababa de llegar uná remesa 
nombrada mantequilla marca «E|
De varita en los principales ultrs 
de esta duóad. ' : . %¿^íí
e  r"
ana biblioteca o éstánté; dé 
diehsiohes, parafibres." . '
“Eñ este Adhiihlstfaei^A Infeh
r a s á t lá n t lc o  ¡
ádiz.—Pfoceáaate ds is« puerf̂ ja, 
«ricsnos acaba do foKáear el tjrasaÉ?. 
,;atico «Mootevideea/eon car-
de maq[aiíiaTÍ», EíztcPJÓTilea y 
f^n caniidad d» caja» do Hecho oon- 
^Bsads. , ,.r
atro JoB-pseíjaiori figaraa omoo îof’ 
hieros yat:kis, que vienoa a lirigir 
la fábrica militar de Oviedo lá Confl- 
iQoión de ios nuevos (usiiea con loi 
le se dotará al ejército español.  ̂
ifijjTambíóü conduce a ía egocito^a chi- 
 ̂ aa Tarasa Vikh^z, qus va al fcento 
ilmcéa como cronista de guerra, de un 
«^riódico de su país. . ,-r *
l*jLt?a pasajeros dicen que is tvinién.
los Estados Unidos oon refer jpcia »jj 
5rpi guerra no puede aer mis opt amista,̂  
diluyéndose allí firmementa en que el 
P̂ uafo 0̂ ía Entente ea un haebo. 
p’En la -travesía se eabohtrartín cpJi' 
Hrios deatroyers y urea esauadyUla do,: 
rbpianos. ; r
35Tambiéü ouenlíin quê  el Q-cbiornoí' 
rteámerioano ss prpg^na apoelorayaa 
II canal de Panamá y que patia ollor. 
,ii'pedido a Isglatcrra ía Oesr̂ a dv 
p-saeoioaea suyas a oriUM.'del' 
j ¡noso canal. „ . .
4í Bsapecto a la situacióa da HéjlcOi 
cea qu© k  anarquía vuelve a ^pode­
rse desqualla imporíante repñblioB, 
tando divididos los cevolucituiarÍQ§ 
v̂arios bandos,loa que ae dispí^tan el 
g||frate del poder.
in, Uos que acaudilla el cabeoillü PSaz 
han apoderado, después ele saugrión- 
5É combates, da ia ciudad d0; lterát 
^az.', ■
teBmhé..
Barcelona.—Ls aotioia do Madífds<ííí;
su vez a consocuencia del luerís témpo­
ra! reinante. , ^   ̂ ,
El choque le prodnjo averías da oon-
sideracíÓD. r . , v ' ■ %
O E  m M B m m
Madrid a>1918.
L a  «^ G a c e ta ,,  " ^
El diario ofiojal de*^!^" publica un 
decreto creando la Junta revisora par 
Ta interesar ®1 cumplimiento do las 
disposiciones vigentes sobre precios 
para la venta ŷ  .exportación de ma­
teriales da construcción.
Im p a s -c ia S y ,
El periódico del señor Gasset dice 
que durante el último Consejo se - ocu  ̂
paron los mioiatros de los tratados v i- 
gontes oon ias naciones de la Entente, 
a oausa da haber constituido' Francia, 
América del Norte e Italiâ  un fondo 
común des-’ iiOiado a aiquísioionos en el 
extranjei- . y esto— añade— hay que 
tenerlo iv- -s y on cuenta en las nego­
ciaciones que en ía aotualidad se si­
guen.
ím& q u e  d ic e  e l  P r e s id e n t e
El marqués de Albuco mas recibió x 
los periodistas, diciéndones que no 
ocurría novedad en toda España.
Befiriéúdoae a B&roelona, dijo que 
ks últimáa notiOiss recibidas de la 
ciudad cdndaí son salisfactoms, tra- 
baján^déctenítoaas partes. ■—
Añadió qué Marcelino Domingo ha­
bía msi^hado a Torios», para hacer 
propaganda da su candidatura.
E l iatñór eî arcia Prieto siguió di- 
I oiondG'l''
cHe recibido la visita del señor Sil- 
vela, el cual vino a exponerme su pen- 
samiento sobre la tasa del trigo, hari­
nas y  pan, regándole yo que ese penga- 
a lento lo exponga en una nota y
V i s i t a
El propietario del vapor «Mambrú» 
estuvo visitando al ministro do Marina, 
para preguntarle í el espado del, ©xpe“  ̂
diónco que sejnstruye por el torpedea-, 
miento de su buque. .
Al señor Murabrú acompaftáotn va­
rios navieica, loa que hicieron presente 
a! señor Gimsno que el si Gobierno no 
garantizaba la vida y h'^ciondas españo­
las, como corresponde en derecho, lle­
garía el día en que no sé enconirtiSen 
tripalacio.nes dispuestas a embarcar.
...........I M  ' P m M A  ■
Han sido firmadas las slguieates dis­
posiciones:
De duerra.
Nombrando GonSejero del Tribunal 
Supremo de Ĵduerrn y Marina al te­
niente general señor Muñoz Cobos.
Admitiendo la dimisión por motivos 
de salud si general de división señor 
Santa Ooiem», y  nombrando para sus­
tituirla en el mando de la división de 
Gerona, al del mismo empko señor 
Oasoajares Pareja.
Eslevando al general de divlaión don 
Francisco Viilalón Fuentes del mando 
do la división de Badajoz y disponien­
do BU pase a la reserva.
Promoviendo al general do brig&da 
don Fermín Homero al empleo Inme­
diato.
Concediendo el mando de la segunda 
brigada de la séj t̂ima división al gene­
ral dOn Baltasar Oortés.
Concediendo él empleo inmediato al 
coronel don Félis Ardansz.
m u a  ú& mmúi^íú




},!Csreatéalk ínteligauda que media  ̂ envíe a cada uno de íos^mimsfcres,^ j
tro les señorea Maura y Camb  ̂ para |  el objeto ds qce para el 9 . ' | .
ninar da aouetiio en íaa próximas i eejd todo» ésten enterados de la ¿ laterior,
. iofciones, apoyándoae mútuaménte, |  tiva del Oomismo do Sabsis-eneias. |  -i.
dado margan a los más variudÓB Có-I" Veo en Ip  epímones que éXpon 
Matarlos. ' : • ' í  P̂ ^n̂ a le incertidumbre de si se ce- |
El 00 Oticoniraiea el señor íí^mbó |  lobrarán ké ©lecciono*, y 
Barcelona influye ea que aaiaenten I en contrario son comple am 
hab)iii8s, hftoíéadose ias Buposióio- «««« íaa elecciones ee Ueva-tifla&dás, pues l s eleccio eŝ  ee 
más oontrsdiotoíias, paea mlenirai | r^n a cabo 
I rteos oomontatieta» aseguiaa que esa I 
\|eljgencia hace tiempo que venía 
^ ídrfiidfise, ntres or,ea que al ?irogM. : se fütenta.y se esforzaré para s v i^ Io .
,dô ' Esg,?036lí8ta f.8 xiíTooaapátí-Me; . .
Y? préceaiml<mío3 poiíóci-s dei señor t meñan» «VásMrnmado ®n palacio.
■ lqíi*& a»firaii® nt© ©
WnlA asta propóhto. g-3 '’raauerc1en Ui^ mimatro S© fírmádo"
®®|SííS tí'vglíí £fgiüiÍ8ÍiistaB * c»M-íódtía' léB"'nombramientos de .Iss
a.aoi^Msumeít^-^difo- persenas'queforman lá  ^ürítá '
" Mea ocÁî idü s c íéxiíüe qúe «f.ito hh ; tasp de los materialea de oonStrnb- 
do'pu..t.í na p¿itid& p&|a ,íle- T ciók habiendo empezado'-ya ■ la confo- 
5*^ *® *®̂ *̂*̂ *̂ '' ®-^fo^n^du émbas I loa oonstruefcores y obre-
 ̂ : i  ros eiderúrgíeos para armonizas lo iin -
anci|5y I teres^ do fcqdos. ;
áTcelons.— L!>a ''y^só-| , \Egl
dad̂ .a gremktes / «-v. haa reunido, I. gj B' .̂haÚioE(ie'dlj{i  ̂■n ios .re- 
\ftndo pedir a ro  bísroo M físQ»- ' «orters que hace» la iftformaeiéa 
m y cfiíúigoó<i ié. íGapa'Tadorss &ob6rnaoión que m i»» «Ln ZRi- 
éiticfs, ■ Itf••rrglMmf̂ ’tseión=aé̂ 1is z»» (Huslvs), so h a to  declarado en 
Esfi y-K cuestión ae b t, vranapoiikB, Jiiiéíga 41 obreros. 
pec&lteé«todo que.8« nÍ!W  a- losAe laterrogado'.si «e eíociúwíá.'íft.tóm- 
pnl̂ í̂  vcloeií^adpíalos oerbonee. ; \  binaoión'degobaikaáom que rnser^ 
3és|:,:: , ffídi§i§IS© Íélá ' ' l i a  prense, dijo que, éfeotívamenie,
Uh T̂ Eopletaríoa ií^uszúhágass.alguiia v^rípón.rdevvg^^ 
5 -̂. Í3%a¿oióü C6atra\él-Gó- v ,toadOíés,;^im'que^i^a^&hora^n^^
jntó̂ ríüv, .}'.'r ,i» &pilc&ci6n que aipi baoip  ̂ húy ultimádq-pi acordado. ^
{lié'Ia ity úí̂  s-sib'riíií-euciaB. . ^ 'ÍG é i^ p i^ b a c io n e s ,;/ ^
í¿á^ú ls«?s^ia  í -  ElD*>B¿itá deitréiob marltimosi-
¿|Barcelp¿á.-P" I r  «cerdeo ó o r% - I gne I««^mprobacioEss e m p e z^^a -
3 ¿(iU6a que m- j' -i < !■ B .rc<s!ó¿s, 1íá Jün 
30f>, fcüperioi' (is tb íícía del atsimá'Úl
laKfotíterfo. ' ' ■  ̂ -h  -  su í^ rio ^ ;^  . ..
fía «on..eR5A« ' ' ^s ,  tihfty niDgui^a riu&Yí-aeBUnpiír. , , ■
«* a rw s iV » l ¡ '  E n  la  P . -G S Í i ia n o ia  ;
¿  ¿ffto^&' hóW ¿ e íi tirae <»»{.-
íopWo porl. < »rpc¿d¿
ES .m hi.dor a . erfw»
Amortlzable &'por 100 .
' Carpetas.
» 4 por 100
Baaco H. Ameriesso . , 
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos , 
Acciones Azucarera . . 
» Prelercaícs. . 
» Oídiaarias,. . 
Obligaciones Azucarera. 
B. E, Río Plata , . . - 
B. C. Mexicandi . . * 
B. Chile i . . . ^
B, Español Chile > . .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
» .  5p.l00
■A. P. C. Norte España 











































i i*' Bilbap.—El BÍc( '..'hi i 
5<' r  Ülséoi)formíd«d ífií̂ pgoto al uéiierdo
I muñí oipal . 
o cnrnaval, s
,01», at: fxer-e.facnl- » despacho áeS marqués de Aíhuee- 
'in»é,' ce® qúe. hablól extensemante.
M  gaaeraí Alfou ê íuVO R Cumpíi- 
msníar ql jefe del pobiernb.
£i señor Alvarádo estuvo oónforen-
LGCrfO que
‘ íü hé'y'ar n Ih prá-oiici^loacor-
}¿|T¿íiv vo:'! dijo que é. 10 3o Jior'^arbiapi^ieto, flñéX'presidehfre’del
.1|I fo 'Beñor Vilíanueva, ,qué már-
qua Ta .i p .6 ^  el  ̂ Logrüñb, por donde presenta su
cciî úntamieiifo híicer en f’«ic= •'rden.de 3 i ' ’ ,»̂ v. .i ■  ̂ .■ ■ ....
!t«ij>8aa ñadí; mis que imp^ci;' ié nallda |
JáVí̂ - ■̂’^r.estadjaRth;:^-', excep- 'i''
6n fofohstífvsUr? qxla yecgi\ ló. c r̂as I
les efeff -'í í', y  quutói ;.:ot3^na- con el señor Garpie Prieto, so
i . 2 .  " ” h '  : V “" 7^?*'“  > . Di9p«¿,3 íédbí6 oí Pre«a0i.te¡. v i
pi^pia¿ -̂> ánsestoie \d&s, , , oca.e&mísión d©.navieros, pte-
S -pp e l',0  i sj[didft,|3or el señor Sota Aznar, "
Bqrgor.^Hi.ív S:.'b» y^riñ'ha.lóéi , 0©.BifÍUÍt©S.
deic^^Sp^jdi % Dksso q«b él malrqués de Alhuce- 
^M n ^loa lá . • _ ■  ̂ . l; ¿as :£0:;phopo¿é .i*0áau^la Re£Í̂
-í.PA?8mieron el , i.go d*. Ia fl- | cosforeú'cíaa que vléí?© celebrando con
Qífíu* ) ;ag autori'  ̂ |pg prqhumbt.es políticos/acerca de Jss 
. ‘  ̂  ̂ ^  próximba éiacoionGS, añadiéndose que
Al mnebre acto natíieíoia con- consultas reáued&rán *éa’ benefi-
iH^rraacía, intégracia por el uvintoa de t  de i©» amigos deLoonde de Eoma-
azí»^BJa3cteEcc;kh; V ■- - V  '
(¡uilorvaiiíaas’déMs'-lí^d ; ’ Lá * conversación que ayer sostuvo
oJgue clBrrinccísíí o; Picado telegra- x oo„ el cóade, en iú  dómicíUo, el‘PreS^ 
8S y cssrtsB de pésamí?. . t  | versó sabré cata» ¡nteligenoias.
,iof| ■ • i  ' “ L.cBS E p © 0 S íj ' ’ ■ ■
Vuelvo erperíódícó conservador a 
1̂ ® guarnición se han | ik ^g r la atedcíón del OobiSrao rea- 
rey, rogándole interceda o ¿ip^iasistentes ramores quo-O
h -  »"P».WPB « i  -  In j,n  re te r^ U  • ÜBt ptóama hu¿lg.
il»p:vicio aotlvo por haber formado p a r - . ..  ̂. _ ------
Jif ae4a Junta de defensa de les clases 
^^^tropap Tu'olvan a sus respectivos
S i n i e s t r o
Ferrol.—É l ' 'rcníólaádór «Oopdcr» 
j^ne se dirigía a la playa de físédoü 
*ra prestar auxilio al vapor «Vüianoa ^ 
aliterado en aquel lugar, embattanoó




general y  dice que existen ciertos eíe- 
-kneiltos intéresades en mantener ’ te 
agitación en lis penínsú^ y  Especial­
mente los siadicatístas de Cataluña.
Termina diéiérfdó al gobierno
co^feéte ayetíigúaf ‘Soti tes‘'dn-
Íér^ktfl4' éb '‘éfactuar el Movimíenio 
bu‘elgu!sta,y tom Iw mcdldaidel cftso, 
vigilan^ » "
Madrid 6-I9Í8
É«b^‘i»aí"aS5í'̂ S*'»*S« ■aBa S®a epemaiol»»»».'
: Los partos iíegkdos do fos distintós 
frentos áoussn eh todos ellos' una in- 
„ tensísima actívídád de REtillerla, y  sc- 
! brp todo, doCaviáción, cuyos raids, t»n 
numerosos conío persisteute», han ser­
vido por párté de lóB alemanes para 
boinbardejir en Italia, Vepeofoj Bélsa- 
gUañáo y  otros grande» centros habi­
tados de la llanura de Veneto, donde 
son muchas las poblaciones civiles ¡y 
rednoidísimos los' Objetivos militares.
ladudableroento, el ejemplo dé las 
cxoursionei aéreas realizadas última­
mente sobre Londres y  París, ha indu­
cido a íbé germanos a seguir comba- 
tlendé PífiC .^sto» pracédimiento», que 
^ngunr ‘láctica producen, |
oiúdádés indsíétiisasi ' : ,
Soló en lin frente secundario (Pa- 
lestioa) ha habido un avanoq - jiigíés 
bastante ámpÜo.
) Da Bulgar ia llegan cotioias dsndo a 
entender que el rey Fernando se, ín- 
quíeU porque ni Austria ni Alemania 
han itomado hakta ahora en< considera­
ción-sus'finé® de-gásrííu^í',- 6,. :
Bulgaria no qqierp. nada menos qué 
lo sigaiente:
Attéxión de k  Djbroui^j-í, de! tersÍT 
torio de Nich, do 1.4 Msoedonia y^^e'Ia 
región ¿ó Timck, para ser foontetiza de 
Hungrí», y  una foja de terreno en lá 
Albanié céntral, para salir til mar Jóni­
co pór mérito de un ferrocREril.
Esto pudiera dar logar u nlteriores 
díñóaHaaés antre |oB‘im|téri0S Cbí»tr«-
léy. '
Ha terminado la conforencia 
aliada de Vers8 lies;
Según noticias oomplemsnfcsrias de 
la note oñ¿ips« que resume eua traba- 
jor, -se' hS' acordado-^y ya se esté 11©" 
vando a «abo— ’̂a Constitución da un 
gran ejército aliado do maniobré, in- 
dépéndtente de ks j|a®rzag quo^uarne- 
CBir los ̂ sectores, desde el AdríátiCó al 
mar del norte. ' .
¡ExItóO Ingleses en Palestina
A pesar d© las restrioeioBÓB por las 
preseiiíes circunstancias en Palestina, 
tes fueizáa aéreas brite8|c|»ñ han sÍo|ñ- 
zado importante» éxitos.
’ . D urante el mes de Enero derribaroh 
doce aparatos epemigiRS. ■
El número de Ies alemanes destrui- 
doe auníénte rá^idsménté.
■ Atíé qué el adversaria pueda resistir 
las pérdidas qué ésíá sufriendo,sus ata-»
han 4b WBulter ln?í®®̂ ttos9é.
S t o o k Q lm o
La naja en el ojo ajeno
EespaCto a los temores alemanes do 
que loa fines de guerra líeguea a ser 
ebnoeidoB 'por sus tropas, como lo de­
muestra la ojcupIí sentencia dictada con- 
ñra Ips.. tenientes Scholte y ’Wookay, 
por dejar caer folletos,de un aeroplano, 
varios corresponsales saSalan el hecho
t que.los a'<ri|i,dor8S alemanes, durante sitio de.Ant’ffortsn,,arrojaron taaabiéa desde sus aparatos,. instigando 
a los soldados haigas a qu© depusieran 
las armas:y uo lucharan contra.los alO’* 
iftlítteS. ■ ' . J ..
í íEs por lo tanto evidente qüe los ale­
manes, al condenar a 10 años d» traba­
jos forzados a estos dos teniente» bri- 
t^iocs,; ooñdenen a . cus ptopiu® avia­
dores como aüteíéé 3e un deUtei J  ® 
elfos mismos coinó a indocfcei'e»» puea-
tp que loa nviadorea que realizaron .te ;■
empresa es d̂© suponer no ósiuvíérán 
tan indíspiptinadoi  ̂9U8 obraran pós ®|ú
pippiaiinioiaíivs. , m r.p . y \ \  
^<P0ro iej mái» probable es qué se ha- 
yaii'^esgudo ®íi dichos.c11cÍGlóS:brite*. 
nieos, prfetendiéndo dísuai^ir te lá Mr- 
tenté de que haga saber sus t3C3,4« 
guerra a sus tropas, y firolongando así 
lo que iraun qcnridejran ,09^? guej:?® 
pro'ítechoia. ■
p e  L a  H a y a
JÚimotolart la® dl^íteullfldes
Dicen dé Bsriía qu® en los oenfoos 
políticos reina ua pesimismo Bignlflca- 
tivo con respecto a las negooiadónes 
de Brsst-Liíow.kí.
* Lá participación personal do Rados- 
lavoff, presidente del OoBBe|tí búlgaro, 
ha provocado cierto descontento,
,8#; Que Ktthlmann sa opuso
Vivaméñte a esta párticipacióó.
Sa oree que la prasenoia de Badoria- 
vofFpodrá aumentar la» difioultadss de 
las hegociaciones relativáS a una paz 
s9pairad»̂ 2on Rusia.
P o  Lsslbeja^
La Ígl©nĤ  y Eétáda
' ■ EÍGobierno sigua estudiando la mo- 
diñoacióa a laley de cultos su lo que 
réspeota a la separación de- la iglesia y 
el Estado, para ílegsr á la pacíflcscíón 
de los espíritus lusitano?.
Insialnelési
El presidéate do la E';.públioa 
instaladó en a! palacio de B dóp,
■ Rísps»QaeRt¿iit’é 
Diesse que ei gynéfa! Tamsgsini ré- 
prase-utaíé a Portugal on ©I-Goneeje 
superior de gúerrá iní€í s.lí«do de Ver- 
'sanca. '
Enüfecíittad 
^Varios marinos, acusados d© haber 
toinadotparto-ea ,;fos ú t̂imes: súljéso.s, 
han sido puestos en liberted.
. -' En-«i: frente
Ayer derribamos ícece aparatos éne-
'teifeasi' ' ■:  ̂ ' • ■ ■-
Pitea faé bómbardeadá ciuevameaSe.
^SjréssfífiaelóB 
^Lrs deoíaíaeícífoa d-a '̂Otlaíiáo pró- 
dnoen e-í3qftee BatigfaCOijón,- cnanto 
ea Versaiíés ..óbttivterbiit; plena 'CO f̂ií-,, 
maciÓn iss reivindicfi'riones italíáoas, 
acepíándosa défioitivamente la idea de 
ía nccésaris desmembración d® Auatría-
Haogrl». . ..Satisfacción
Cada día adquiero mayor oonsisten- 
pia la aproximación italo-yugocslKva, 
propalsacla .por la prensa de Italia y 
Servia, así comó en las últimss reúnio- 
nea de la Liga paríamontaria do acción.
Dadas las actuales telacioaas, e»péra- 
flC; que ios irecuentes contactes do ita­
lianos con ye goeslavos llevan a preoi- 
gar incluso acuerdos térritorialesi
' Empréeilfo 
Las snsoripoioaes al erupréítito al­
canzan ya la suma de tres mil millo- 
ae». •
Tebcéculcsoe
En al primer intercambio d^ pri8Ío- 
ñeros tuboroalósos so ha visto qa*® son 
poquísimos Irios enisrmés aastriaccs 
en Italia, mientras le Cuentan milíones 
de italianos iíaiooB en Austria, a cansa 
(del excesivo rigor ©n el trato.
D e  L o n d r e s
Lás oonstm eclones navales 
en los Estados Ü.nl{ló8
El corréspontel del «Ttmi^aíííbn'Nuer 
va Ycjrk dice que con objete dé Quínen* 
tar la producción araériaan» A'H teirCcS 
mercantes, se ha elevado a 250 000 el 
número de obreros que irabsjem en los 
astilieroB, y se haosE ítífasrtos ptr* 
lograr el máximo de prodúcéióc,
’ \  D e -)S í8 r i«^ f i , ,
' ¿flaewa-pupíwrrai
'Sé ha operado tía cambio tú  Alomad 
ttia con aespéol'o tV-los máxÍnía;iíitfeSi'; ■
•  ̂Ssgúa cierta» iioUcia?'', cobeidéradáB 
como dignas dé féj v»! debió
de áii|g ir éí Lanei.^ú«',aiti^ los 
msxiWRstsá/- tetímándoíc» a acéptat 
la# cójteicioaes d© paz ds Tos imf)erioé 
csntraíéfi.
«̂ pniEMíSO de usa üegativa, los centra? 
Ies reanudarían inte©|iiatámente léB
El «Times» dice:
«El acuerdo ideal y  práctico de los 
aliados, unidos con el corazón y 
voluntaá, es él rnéa fójiz Kúguiio. No 
abrigan ningún ña. secreto, aino qho 
éatánmniáós para la defensa dé lá civi­
lización democrática, contra la ferqcl- 
áadt brutal de imponer, ©I .ínií|t4^}Úé 
alérnán áí mundo. Por la ooordinaolph: 
deloá ©feotos, tes éxitosjultitaMis.de 
ios aliados se han coíonaáo por la glo­
ria, y  por élgían triunfo moral.»
Ppseufahds ateausolones
Loa radios talegramas nlsmanéé han 
procurado durante loa últíráos diái 
aminorar la, újaportancia do las huel­
gas aíemanaSjaMbuycñ^^^ todas la» 
noticias-a agencias, ensteí^és..' / ’
Hito ©8 cosa qu!9 |03 éteíú®ú©s np 
puodea píobár y  para ,io oónto r̂io 
©xístea Gssd3,que lo demueatrao, en va- 
irías, «psráódicot
?moncioaán tea siguiéntsa púntos 0|^ó  
ŝitioa donde la huelga ha adquirido 
mayor itrcj^rténcíe, B-sriínívKal î Oolo- 
■ nia^M»gtebnrg.o.:y sa di^rite, .Brc*teu,
DrésdeiijiGoth®, Bidenburgo, Mannbf'
ríb, L'avigahrieo^fMuñió urth,. Jfo 
na,.Sí:tetiC;í.Bochu^m.'', '
]B̂ >4eteñ©rad en, cuanta qao ía lista 




El o&pitátt Fereiag, critico naval ale­
mán, en ua artículo publicado ©üí la 
revista «Preüsische Jahr Baecher», re- 
oOneoe francamente que la guerra sub­
marina es ^  último recurso de Ate  ̂
maníe. '̂
! Djce «sólo se conseguirá que Ingla- 
! torra se decida a coacertar la p»Z, ,ha- 
ofondo una, fuerte presión (On eú ̂  tone­
laje» y  añade estar fuera de toda duda 
que la posibilidad de sitiar a legla- 
terra por hambre es cosa impractica- 
b ié .: '::; ;-
«El resultado—  sigue d|oiendc-r“ se 
reduce a disminuir, ©I toneláje'dbl eiMi 
migo hasta, el extremo'd® qúé lonadyef ̂' 
Barios de Alemania no puedan conti­
nuar la guerra con probabilidades de 
un-oómpteto éxito»., .' ■ - r ' ' '' ‘.
Ssgúd ?órsteg, el tonelaje ,ipuRdteÍ 
en . 1014, nican?ó m  teteyptoxima^h
de 49 miílones, y eálcnla queteoy e» 
día llega a mÉcnéárte mayor par­
te .deten cuate» «aíéisn,
t r o S í . e n m ¡ r i g 9 s . . - > - ’rí::';'
Huevó óondsooPsólóH
' \^ri’a,éstiinúTár él c l̂é' 
tentea de'Jon _í&abiei?aíé
aléteáu há ersade • üaíá áusvn oohdeoó- 
ra'oióíi é3teri*l,:qu3 ,'tettoéd6r'áteqpte> 
,nes..jrf&Mcea, toé» jíéjéltete
, - Aaégúf as®. queJé» .imperiea, centrales 
hará fS la 'delegádén %nss? ^étertnin^ 
d&« conc. îqi\eg,. ento® 'Ts^ '̂ ri6;'ñgóí|'an 
te. inmeSIi^^'-éyscia^ 
fin de que el Gobierno msxlmaliste 
pui(te firmar iamediátamenté la paa
fiots
(meraeiorfet ffiílitaréá;^
.'.a : h ': ' bónféb.éiaols y la preiass
A  propósito'*áo í« OoftfoteñcW ̂ dte
yérsailesi escribe el «Dsily Chroñióle*: 
«Lá ecttolusfón a la cual se ha Ile- 
|rado en la OoBfér&nóiá rio puede sor­
prender a nadie, púeé desde eidisotír»o 
qe Hárílicg había aparecido como né- 
aésáría a tódó» los espíritus abiertés» 
Sin embargo, es importante qué |a 
decisión Bsaunteimemeáte toiúáda por 
tiná asamblea de los jéfss de la» cuatáo 
aaripnes de las potencia» aHádáa»,‘‘' i- - ’í V .v,U if/ í, '<1, ;■ .
La legación de Ph ha pública^' 
uaa nota desmintiendo te 
por tro|«a Ghina» de Kerbla, diciefedo 
•qué, .;n.á.b»ú:tré»páBadó -■te»»íimte0s, 
su nación,  ̂ ^ ̂ Defensión
Lá guardia roja ha detenido en Pe- 
trogrado al ocmaadánte Ly® y  al te-̂  
nient© Smith, ambos ingleses, acnií»- 
dos da ser portadores de bombas. ; ^
Por intervenéión de la embajada in­
glesa fueron puestos en libertad.  ̂ ^
E l ministro de Dinam*rca ha pro­
testado ante el embajador americano 
de haber sido violada su legación per 
la policía maximaü&ta  ̂que practicó un 
detenido lecenooimieuto,
Lá protesta teé trasladada a Trotzki 
y é»te dió exeas»» al ministro dañé».
■' Intépéúpslón
Hica cuatro días que están inte­
rrumpidas las oomunloáCiones' CCn 
Bctet-Litcwtki.
Rn Petrogrado no se bu publicado 
. ninguna nottete- referente a las negó- 
ciacloGés dé pez. ■
 ̂ '■ Dé Finlandia
Noticias'de Finlaadiá di ren que la 
guardia' blanca ha tóma te W <i facriva, 
&m®hsZaQdb ía ciudá i dé Viborg.' '
. L%s .qómu»te©®teneŝ  con
Fisisadía están córtadâ ^̂
Eltran coque viaj.bae Kíoé-ufty 
Ya Zfcte coa diíección & Fraí o a ao. Ha 
pás'lriá dé la ©itacióü d© Tacan©rfot®, 
tstead.9 te .vía cortad.8,
Defunción
"üa i-iéi f.ó-'í jft'o a.-'hater fo-l'teéido
oV dttbüé NfoóM 'j'M'sú'i'sfsid'f ftcia
■..........  ' . . r p i . ‘ ,
' Sepsracvón
Se ha púbiicadq. el decrétp ; séptrán-^ 
do íaigleste^riei Estado. ; ’ ; -r
Eri jas eseufías Éa quedado aqprirai- 
da la enVeñatnza religiosa o.bligaipiia.
A  las asddaciones religiosas se les 
hir retirado el lübsidir que persibiíin 
del EstedOi -
éotspaofón y délenciones 
> Dicen de .Kíeff que los pólaeos 4»© 
ocupado el gran 40u«rtel general de 
Mohlloff, detenicadó a Hrilenki’ con ̂  
todo su Estado mayor. ■' z
Dltlmos despachos
Psrís.— Signé ia vista de la causa 
contra Bolo-Páchá.
|loy ha d^olarado el testigo M. Fran­
ca, Comisarlo que Instruyó Tas: dlHgen- 
oias contfa Bote en 19I6. ' : ís
Por esta declaración se ha venido 
en GoaQcimieffltp, de las ppe¿raeiones fir 
nanciera» realizadas pórjlpjq en Amé-  ̂
rica y Suiza, donde fuaciónaba üii 
co,'el Amiihíz, queipa.#n»án. . '
M. Fránée dijo que Jé éxtráñába mu- _ 
ehislmo cómosabienjio el fa^zd,q§íruc- - 
tor su áqfcuaelón óh: ía coritra , 
Bolo^qo la íiámÓ a declarar, riteata Ese- ' 
rodé 19Í7, Cuándo se trataba de lá 
Seguridad naéiqnal, y a óeáar de ser el 
ponente én este asunto no^ le; avisara 
péra hseer la información hasta el mes 
de Octubre del mismo afio. ,
B o a n b a r d e o
Rom9.--lla8 escüadrrlías aéreas s s- 
triacas han bombardeado nnevamcii^a  ̂
la ciudad dé Vohecia, sin que &foriu-:‘ 
nadamente se haya tenido que lamgu- ’ 
tar victimas hi daños de coasideracién*
-■ B o o s e v e i l t i  © s ife rsusi '
' Né#  York.—-'El' fx-pregideníe' Roo- i 
sevdí guarda cama a causa de u?ía f 
operación quirúrgica [que se le ha prscv 
ticado en un axoeaoí r
M p r e s t o
PetfOgradó.t—Dice»©-que íá guardia 
roja ha áscre t̂ádo al comandante en jte- 
fe deí ejército rumano, onáfido éite 
dirigía a Kíeíf. .
Ü o iid e n s i
N€w-York.-rEn consto de guerra 
ha sido Condenado a 18 meaes de pri­
sión una mujer de nacionalidad alema­
na y 'diez cómplices, acusádos de pre-; 
parar Un cómplot para volar a los bu­
ques mereantes.
Además se les ha impuesto una mul­
ta de dos míl dollars a cada procesado.
B o m b a r d e o
Amsterdam;—Lossaeropianos ingle­
ses han vuelto a bombardear tes diques 
y obras militares de Ostende, donde 
parece que so han ocasionado grandos 
deños,
Los aparatos alemanes que se eleva­
ron para combatir con Ids ingleses,fue> 
ron echados atierra, estrellándose aos 
telpulantw, - _  .. - .
* É g o s  h e le n o n s
Paríi.-wí̂  ̂téiegráfrán dé Atenas que 
contteúá la auQ|maiidad.,con motivo de 
teteióviíteéción fpcieptomeníe ordena­
da,éstendo Im  qqniupjéáciones telegrá­
ficas interrumpidas tn varios sitios y 
habtendQ; Ojcdqnadp goljiernp de Va- 
nixeioa^fu jtew^dlata .reparación.
Esta mañana, a ía salida del tren or- 
diáarlo de viajeros con dirección Chia- 
noplid^o, ecurrimn eigunps desórde­
nes fácilraeníe oprimidos. ■
/<Ei imoyiiaiente sediciosa se reprimffd 
con. toda^eper^a, seg^.; lo acordado 
por el gqbletnA en él .Coasejo, del Lu­
nes  ̂tomándose inmediátamente medi­
das'̂  de previsión para ahogar todo ia- 
teéíq tei^ólúeioaariQ que ^vayá contra 
tesraoviílzfpión, jío,ntando para eílo Ve- 
nizeios^ÓB «l.apoyQ d4, la, mayoría de 
la opinión htlcná,
'  ̂Todo vateaíado contra la segurldM 
del Eiíado griígo,será reprimido con 
toda energísi,! acudisiido eí Gobierno, 
'si preciso fiieré, a tes medios violentos.
' ■ . . . S s i s p e s i s i ó n i "
'Londres >^Pér orden superior ha 
quedado SU'pendida ia venía en pá- 
bJea subásfa del archivo de ios Médi- 
oi», en virtud de gastioaes deí Gobios. 
no italiano, que reclamó del Inglés/ la 
Suspensión.
el archivo fué e x p o r t o ^ „„ .. •
dio I, ky'
3e la oa-
o áuíigflsdades y objetos de arte.
En ja colección figuraa 175 cartas 
Oleógrafas de Laurea,de gran mérito, y 
magníficos documentos én los que se 
hace histotia dé la famiiia de los Medí- 
ci>, de incaicuiable valor.
S a l¥ a j^ i la i
, Soria.—Es ©1 pueblo de Hsfí* gg 
hs regl.tr.do tm $UC«30 '.xtra'ftoqus 
M presta a toí. o¡.- c t̂aena ios.
Ua veeísî  citada aldea propl- 
hO Ĉoérana paliza a una melar, 
que prestaba gervicip en su ca3s,eii íís- 
Hdád de domésííca, encerrándora des­
pués oü un pajar, donde ha estado re­
cluida diez días.
Los, habiíaníes de Harpnya, iat?iga- 
/ dos por ípá tetaeníos que partfen da la 
parte alta de ia casa, dieron aviso a las 
tuíotídídes y éxías, provistas del co- 
tféspondienté mandamiento judicial, 
pradicaróh un cSétenido réconocimiesto, 
en el inmueble, dando, por resultado et 
hallar a la criada estado preagó-
iiicp, tendida sobre la paja.
El médico del lugar prestó lós aü- 
xiüGS cíe la cieiicia a la desgraciada, 
habiendo muy pocas egpsrañzás da que 
puedá íógter escapar co» vida de .  
aventurgí,
■ 5?JÍ ácíalmado pro-iriiA as -asaltar la .casa ¡ara 
íémendo que protegerlo la 
Civil, de las iras pópuliáres.
........aujtor de este teáudítp hecho ha
fes W ép en ja cárcel,a irspesición del 
juezlMmetof pértidb. ■
'”.ptejas' de 
^0 há felrao torpedeado por un 
submarino alemán un vapor italiano, 
qiie so dirigiá á Qéiiova.
A tes pteyag ssgtfntinas llegaron lot 
nteíragos d§l vapor hundido, ignorán- 




Sanlander.-^Ha líegsSo el subsecre­




.^rm&necerá sqai varios diaSi hacien- 
?do propaganda de su candidatura.
In o en iiio  y  d o m sn o ia
Santander.—En el^puebleciio de Ele- 
¿ba se declaré un violento incendio en 
nn inmueble que quedó reducido a ce­
nizas.
Una anciana que habitaba la casa si- 
|iiesSrada,perecié carbonizada.
Avisado un hijo do la viejecita, 
eufdó a la vista del calcinado cuerpo 
de su madre tan aguda crisis nerviósáT 
que se volvió loco.
T o p p e d d a i n f i d B i t o
Alksnte.—Un submarino alemán ha 
torpedeado frente a estas eostas al va- 
^ o f francés «Viiie de Verdun».
A Torreviejs llegaron dos botes 
Cona^idendo varios náufragos del cita­
do vapor; entre ellos vienen tres heri- 
dof.
©¿iconócese la suerte que ha^a po­
dido caber a otro bota.
Refísren los supervivientes que un 
buque combatid contra el submarinoi 
pero que vencido por éste, fué torpe­
deado, llevándose loa germanos al ca­
pitán del «Vill© de Verdun».
E x p a n s i ó n  s o m o n o i a l
De conforniidad con una moción del vocal 
señor Bertuch1,se asordó felicitar al Gobier­
no por su labor de concertar convenios co­
merciales, pidiéndole que la amplíe a todos 
aquellos países con los cuales pueda España 
cambiar el sobrante de sus productos, como 
único medio de salvar la nación de la ruina 
en que se hallen sus clases mercantiles y 
proletarias, que será pavorosa bien pronto 
si no se reanuda la exportación*
P é s a m e s
Acordóse expresar el sentimiento de la 
Cámara entelas desgracias de familia sufri­
das por los queridos compañeros señores 
raba y Kraüa! y por el antiguo vocal de la 
Oorporación señor Fezio.
O t r o s  a s u n t o s
Despacháronse otros muchos asuntos de 
menor interés general, cuestiones de trámi­
te! participaciones, referencias e informes 
comerciales, levantándose la sesión a las 
siete y media de la noche.
» •
T a r i f a s  d e  c a b o t a j e
Siendo constantes las dudas de los carga* 
dores sobre las tarifas de cabotaje en vigor, 
se avisa que el Boletín de la Cámara del mes 
de Diciembre las publica con todo detalle.
A y u n t a m io n io
Anteayer celebró sesión oidinárla ja Cá­
mara Oficial de Comercio, Industria y Na­
vegación de Málaga, bajo la presidencia de 
don José Alvarez Net, asistiendo los seño­
res don José Huelin Sans, don Ricardo Al- 
bert, don Francisco Giménez Lombardo, don 
Salvador González Aneya, don Aistónlo No­
gueras, don Rafael Alcalá, don Juan Igle­
sias, don José Garda Herrera, don José 
García Larlos, don Miguel Orellaiiai don 
Cristóbal Gambero, don Francisco Marqués, 
don Manuel Giménez Lombardo, don Anto­
nio de Burgos Msesso, don Pedro Rico, don 
Julio Rivera, don Evaifsto Mínguet, excu* 
fiándose los señores Tan Du'ksn y Peñas.
C o m u n i c a c i o n e s  c c n s u l a r e s
Gonoclóse la publicación en la prensa lo­
cal de las comunicadoneq consulares recibi­
das sobre asuntos de interés general.
C o le g io  P e r i c i a l  M e r c a n t i l
Estudióse detenidamente la forma legal do 
satisfacer una petición recibida del Colegio 
l^ida'WMercantll,sobre representación cor- 
la Cámara.
P o n e n c i a  séfePS^ t r a s p o r i é i
Fué aprobada,con un voto de gracias para 
su autor, una ponencia del Vocal señor Igle­
sias sobre tránsportes ferroviarios.
P a t r o n o s  d e  c a b o t a j e
Agradecióse al Vocal señor Behévarría su 
aceptación para el Tribúnai de Fatronot de 
Cabotaje.
C o n v e n i o s  o o m e P e i a i e s
Conociéronse las gestiones hechas per la 
Cámara cerca del Ministerio do Estado, para 
salvaguardar los intereses peculiares de Már 
lega en los convenios comerciales que el 
OcMerno négocla y se acordó piedir ciertas 
aelaradones al acuerdo sobre la éxpwtaclón 
de aceite estudiada con los Estados vnidos.
T a r i f a s  d e  c a b o t a j e
R iéronse las numerosas redamaciones wr- 
la Cámara al Ministerio de Fo- 
mcHs.ij', sobre el cobro Indebido de fletes y la 
füv .íiable resolución qua van obteniendo es­
tos ¿ervicios de la Oámára a los cargadores.
8e acordó una gestión para mejorar el trá- 
flee con Mogador y en general sobre los 
puertos de la Costa de Africa.
'l^tfí-l@ raoíón d e  m e r c a n c í a s
Bufóse el resultado negativo de la Informa- 
ció?; abierta por la Cámara sobre la valora­
ción oficial de mercancías con destino al
Arancel.
J u n t a  d e  S u b s l s ^ n o i a e
BitaUáronse los trabajó» de rOTresenta-
dón de la Cámara en la Junta de Subsisten- 
chis y la colaboración de las oficinas da la 
Corporación en los datos y otros exiremos 
jieoesartos el me jor deaenvolvimiento de su 
arduo tomsíido - - « xC ^ n s& J^  d e  f o m e n f e
ELVocal señor Giménez Lombardo dló 
ci- nta de ;a toma de posesión de ios repre­
sentantes de la Cámara en dicha entidad^
A ñskm hlem  d e  g r e m i o s
' Se acordó confiar a fa Oániará de Valencia 
la representación de la de Máisga en ía 
Asamblea de gremios convocada para e! pró- 
xíiao día 13 en dicha ciudad.
T a r i f a s  í ic ^ M u o f f  a
Agradecióse a los Peíroncs Btuqueros la 
atc-ncíón tenida con la Cámaro nottciándcMe 
s« actitud y própósitoí? ante el proyecto de 
elevación üc tarifas propuesto poi loa obre-
M a w im is a to  A s o c i a c i ó n  
M o r c s n t i lÉ
la Cámara con extraordinaria satis- 
f cción ei movimiento de asociación desper- 
* en las ciase? mercantiles para la defon-
fití colectiva de todos aquellos asuntos qué 
Pe r su carácter particular escapan a la ini- 
ckilva de fa váraara y sólo pueden ser apo­
yado por filia a petición y mediante acuerdo 
de ios interesados.
Lv2 Cámara acordó ponerse por entero a la 
CGifipItíta disposición de cuantos gremios 
sfe ílan ía aUa conveniencia de unirse, ha- 
c‘íáí;doÍes la oferta no ya de sus salones, sino 
desCs servidos de'Secretaria y de cuanto 
apoyo moral y material pueda prestarles la 
corsoradón.  ̂ , ,
La Cámara expresó su satisfacción por ía 
grata unión ya consegnída a los gremios da 
comestibles, quincalla, paquetería y merce­
ría, camisería y slmilarea y ferretería y si- 
mííares, que ya han consolidado en reunio­
nes tenidas en la Cámara su más perfecta 
unión, esperando que tan conveniente ejera* 
pie da ciudadanía sea seguido prontamente 
pOí‘ sos demás gremios de Málaga laboriosa, 
que forman el comercio y la Industria  ̂local.
C e r t i f i o a d o s
Mediante los trámites reglamentarios fue- 
rOii concedidos los certificados de notoria 
resr.íitabilidad pedidos por las cas^ Federi­
co üarret y Compañía y G. Van Duikan y 
Co!í?paftía. .  ,  -
A líiiw in íiosito  d e  d o o i i n i e n t o e
5?ópose el movimiento da documentos en 
l8Secretaría déla Oáiuara durante eiraes 
próximo pasado, que arroja las siguientes ci­
fras; entrados, áW; sMidos, 658; total, 1604.
© a e i i o n e s  d e l  e e ñ o p  C lé in e z  
O b a ix .
Agradeciéronse, una vez raá8,las gestiones 
deJ señor Gómez Chalx, que acaba de lograr 
en Madrid que se conceda a las Cámaras en 
' Ifis Juntas locales de Instrucción Pública re­
presentación igual a la que ya tenían en la 
provincial. ,
Además el señor Gómez Ohalx participa 
el curso favorable de sus gestiones para la 
organización del Tribunal industrial, cuyo 
importante asunto tiene encomendado a su 
ftctívldad la Cámara. . ' ,
Por todo ello se acordó reiterarle la cons 
fant« eraUtiri l« Cerporecl«ii.
Compañía anónlmalespañola dé]Seguros Marítimos, de Transportes y  de Valores, 
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tía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósitorantia____
máximo que autoriza la ley.
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S o io ^ o d o s  D on  L u e tio  M o p tfn  i
tai
Noticias lie ianechj
LaJnnta provincial del Censo electoral 
se reunirá hoy Jueŷ es. a las tres de la tar­
de, en el local de la Audienda.
Los indiriduos dqj ejército que se en^ 
Guentran con licencia cuatrimestral, con- 
«edíida o prorrogada -jor real orden de 28 
de Septiembre úífmo, presentarán a las 
autoridades respectivas sus Ucencias, a fin 
dé que puedan serie? facilitadas las corres­
pondientes listas de embarque, incorpo- 
rándose mmediatameiite a sus destinos.
La Aso ;lRdón jocal de maestros naelonales 
de Máiag t cita por la pre^ant s a todos los 
socios ÚÍ3 •íewlón extraordinaria q s pele* 
br&ráhoy jueves, a las dos da Sa tard'a.
Orden del día para la sesión próxima.
A s u n t o s  d e  o f io l o
Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Excelentísimo Ayuntamiento y Junta Mu­
nicipal de esta ciudad, en las sesienes cele­
bradas en el mes de Enero último.
Oficio del Juzgado de Instrucción de la 
Merced, ofreciendo una causa que Instruye 
por hurto.
Otro de la Junta de Patronato de Cons­
trucción de casas para obreros, sobre desig­
nación de los vocales que han de represen­
tar en la misma al Ayuntamiento.
Escrito de don Eduardo Lqmas, dando gra­
cias por el acuerdo de pésame que se le ha 
comunicado.
Oficio-de la Delegación Regia de Primera 
Enseñanza, acompañando solicitud de don 
José Márquez Garda.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 27 de Enero último 
a2deractual.
Asuntos quedados sobre la mese: Oficio 
del señor Inspector provincial de Primera 
Enseñanza, referente a la graduación de la 
escuela de niños número 6 —̂Proposidones 
formuladas por el señor concejal don Anto­
nio Blanca refaclonades con los pasados su* 
tesos.—Moción de varios señores conceja­
les referente a la. resQiación' gube 
concediendo d^geho a quinquenios, a los mé­
dicos de Iq Beneficencia Municipal.— SoHci- 
iüdds áon Eduardo Díaz Gayen, relativa a 
seguros por accidentes del trabajo.—Infor- 
ihe de la Oomisión de Obras Púbifca8,en plie­
go de condiciones, para subastar las obras 
de pavimentadón de la calle de Manuel Alto- 
lagulrre y parte de le del Marqués (je la Pa« 
hiéga.—Otros procedentes de la Supériori- 
dado de carácter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del día.
S é l t e i t u d e s
De-don Francisco Berrocal, pidiendo auto­
rización para establecer un depósito da car­
nes frescas y saladas.
De don Adolfo Kind, maquinista del Par­
que Sanitario, interesando se le indemnice 
por el tiempo que ha estado suspenso.
De don Juan J. Bolfn y don César de Bur­
gos, sobre la tubería que trata de instalarse 
en la Alameda de Miramar.
De doii Emilio Ramos Gulrado, interesando 
ser inscripto en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
De dolí Juan Martin Sánchez, director ge- 
reúte de la «Sociedad Anónima Toros», re­
ferente a las corridas que trata de dar en el 
próximo mes de Marzo.
De don Antonio Domínguez Pau, empica­
do que ha sido de esta Corporación, pldlen* 
do un socorro fijo.
De don Gabriel Robles Hurtado, profesor 
Veterinario, solicitando un mes de licencia 
por enfermo.
De don José Oasanova Felices, sobre ca­
rros agrícolas.
De don S&bástf.án Ramos, don Juan Pérez 
.Morente, don Sebastián Cortés y don Fran­
cisco Ruíz Ouesta, reclamando por arMtrlos.
liifo9«me8  da
De la Jurídica, en solicitudes d@:don José 
y don A foaso Soria Alvarez, sobre destino 
de metros de agua d3 Torrensolinos.
De la Policía Urbana, en asunto referente 
al traaUdp de u» farol.
De la» de Oemeníerios y Policía Urbana, 
en comunicación del señor Capellán del Ce- 
roenterió de San Miguel, sobre alumnado.
De la de Policía Urbana, en asunto refe­
rente 8 la apertura de establecimientos.
Del señor concejal don Manuel Garda Hi* 
nojosa, en inforraadón relacionada con un 
médico de la Beneficencia Municipal.
iS ío c io ites
Delseñor concejal don Miguel del Pino, 
referente a las subsistencias.
Dei señor Regidor don Emilio Baeza, so* 
bre mejoras en el Barrio Obrero «América » 
De varios señores, concejales para que se 
dé el nombre de «Sáita;>> a una calle dei cita­
do barrio obrero.
* «
Isabel Cortés García, tn  un instante de 
arrebato le propus® la fuga del hogar pa­
terno, sustituyéndolo por el suyo.
Ella acepté gustosa la proposieién de su 
Antonio, con quién eonvivié algún tiempo, 
hasta que fué restituida al domicilio pro­
pio.
El fiscal interesaba para el procesado la 
pena de un aio, ocho meses y veintiún 
días de prisión correceional, con indemnl- 
zacién de 3.000 pesetas a la ofendida.
El jurado dictó veredicto de eulpabilíqad 
y la sala sentenció condenando al procesa­
do a la pena interesada por el ministerio 
público.
J i i i t t io  s u s is e is d iid o
Por falta de jurados fué ayer suspendi­
do el juicio señalado contra Rafael Salido 
Mayoni y otros, por robo, habiendo orde­
nado la sala sean citadéi nuevamenté los 
que no han comparecido, multándolos 
con qíncuenta pesetas por su falta de asis­
tencia.
Sección primera
Alameda.—Procesado, Francisco Pérez 
Pérez, par lesiones; defensor señor Blan­
co Solero; procurador, señor Mesa.
Sección segunda
Santo Domingo.—Procesados, Antonio 
Escalona Aguilera y ©tro, por robo; defen­




Así pueden titularse los sucesos qhe 
concretamente vamos a relatar.
A las once de la noche se hallaban en 
la taberna conooidu por la de «b! Ga- 
racGÍ», cátabkeida ea calle Siete iRe- 
vüeitas, tres ixtranjero», cuando pene- 
tró José Camino Carreras (a) «Maíamo- I 
roa», individuo pendenciero, que desa­
fiando a todoi se hizo el «amo», sacan­
do un asma blanea.
Lo* extranjeros, anís la actitud del 
«Matamoros», optaron por maroharge, 
y éste quedóse en el estableclmlenitp, 
amenazando a las dos únicas mujerós 
que servían en e! mostrador.
Usa de ésta, avisó á k  pareja d© §é- 
giiridad y a un guardia muiaicipa!,qtÉ6- 
nes liégaron a la citada taberna in­
tentando desarmar ai Camino Gaiteras, 
a io que éste se resistió tenazmente.
Ya en la calle, luchó a brazo partido 
Con los guardias, intentando agredir a 
todo ei que se le popía delante.
Los agentes, revolver en mano,'lo­
graron intimidar al valiente, y una vez 
desarmado, fué sujeto y conducido en 
un coche a la Jefatura de poiida.
Allí se le apreció al detenido una he­
rida en el brazo derecho, siendo trasla­
dado a la casa ds socorro del Hospital 
Nebie, donde calificaron la lesión de 
pronóstico menos grave.
Los guardias de Seguridad número 
86 y 89 resultaron con rasj;uños y ero- 
sioaes.
El escándalo fue mayúsculo, origi- 
nándo bastante alarma en aquellas in- 
mediaciones.
Por,,Ufareis?.!'. 
(8« est«' teso 
[^osotas.
síí Haclessá?:, 8.013 13
Hoy se abonarás! ea la Tesorería de Ha- 
clenda Is? reíencfoi e- h-.chas en los habor^a 
dermes »ie Enero ú Uvíí» a loa individuos de 
clases pi si vas.
Ay«ír,c Ksatítayó eif- 
da un de )ó«iío 142 Eü .
Pereda, ysra gastos ü 
pertener cias de riJneií 
tulo «Del Arquilla»! térm'wo jnmsicipal ds Ca 
sabérmela.
'aKGí??ía ds Hadca- 
sí*líis don Ventíndo dcístrcación de 20 
i\íi cobre con el !í- íi
®1 Inf aniero jefe de rñontea c ' nussfia al 
señor B jlegado de Hacíeridíi L b-r sidíj 
aprobadh y adjudicada la subasta du u ro/f;- 
chamien'''0 de leña deí monte danonj a o 
«^errá Ulsnquina», de los propios d(il pueb o 
de Qortís de la Frontera, a f.iVor de don 
Juan é l  tiérroz Raíz-
La Oontribi^doneí ha
úprobtfú ) pera *¿i año actual los padrones de 
céúulastoersonaíes de los pueblos de P.-tls- 
na, Riogordo y A fars^aíe.
. Per el miñister'K' ía Querrá fean 
hcerdaú rs los sigíne :'<tes retiros:
Márldno Bautista S .nta Engracia, guardia
civil,/3í;‘02 pesetea -
Don Víctor Arroyo Caballero, primer te* 
nlente d̂ j ía guardia cívu, 187 50 pesetas.
Miguel Oimedo-Moii, carabinero, 33 02 
pesetas.
g«fi dtó in ííeadi f Cñaŝ t
pasivas h» eonesdido' la* pensar-.
Don José Vliíaijno Pagado y doña María 
Cumplido Pérez, padres del sargeaío N'co- 
lás; 638‘75 pesetas.
L Doña Juana Cano Gómez, madre del sóida- 
00 Euge.iio Oarraecü Cano, 182 50 pesetas,
J.Ayer fuá pegada.; por <Me.iroRt&* 
¿eptíüV, fen !s Tesofería de Hacienda; la 
do 22.Í47‘22 pesetas.
FÉSLiea
M m io m ia  W i@wé&
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Ls> s&sa qus más barato vende todos Ips artieulos eoneernientes a la eleetriddad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfouós, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguios de obtener un 60 por 100 de beneficio.—Separación de instalaciones,
iS® mv%»om I.—
!!!S!g£!S8!HES!g^^
La Delegación R -glaha notificado a ¡otj 
masito» que, cuando tengan duda acerca 
la edadd'á algún n'ño,se soliciten anteceden­
tes del Registro Civil o de la parroquia res­
pectiva.
fie ha enviado por la Delegación Regla al 
gobernédor civil nota de ía» Escuelas Nac‘ 
nales, donde pueden adnrjUirse;:;nlñc)8 
afín de Ir haderkdo obligatoria la énseftl 
‘ La primera autoridad de la provincia 
dispuesta a castigar con todo rigor a losj 
dres que (íeinuesiren Ig^ncia y cuyosi 
jos sean hallados vagando por las calles a r 
horas da clase.
«SSBSŜSSR
i  Los propietarios da casa» enclavada» en la
¡ Torré áa San TeliKO, enviaran proposiciones rói la Delegación Regia, a fin de arréiidar una con das tino a escuela nacional.
Asociación de vendedores 
de periódicos
Señor Director de EL POPULAR.
Agradeceríamos insertara en el pe­
riódico de su digna dirección, el acuer­
do tomado por la Sociedad de vende- 
dotes de periódicos de esta localidad.
Gracias anticipadas, L  a Directiva.
En la sesión celebrada el Lunes 4 
del corriente mes, la Sociedad de ven­
dedores de periódicos, entra otros 
asuntos, acordó lo siguiente: Contri 
buir con einco pesetas a la  suscripción 
abierta para  las víctimas del 15 de 
Enero, y  además hacer propia la can­
didatura de las izquierdaS| donando 
,10 pesetas (porque no había más en 
caja) para los gastos eventuales que 
estas luchas ocasionan.
Bstos acuerdos fueron unánimes, de 
lo que nos congratulamos, por no te 
ner oposición de ninguna clase.
Lo damos a la luz pública, tal vez, 
con orgullo, y  ojalá todos hiciesen cual 
nosotros, los más proletarios, los peor 
.mirados aun ppt los de nuestra clase; 
pero nos sobreponemos a  todo y por 
todo, convencidos de que úuicamente 
puede arreglarse este «cotarro» lle­
vando hombres honrados a las Cortes 
y  a los Municipiosj y  eso... eso se hace 
apoyando moial y materialmente a los 
candidatos del pvLohlo,-^La Directiva,
A ú 0 e n o lm
R a p t ó
Ante la sala primera compareció ayer 
Antonio Castillo Fernández, procesado por 
el Juzgado de Coín como autor de un de­
lito de rapto.
individuoi enamoradQ d6 au novia
El segundo de la serie fré en el Par­
que, y a las doee y media.
El cartero Manuel Alvarez regresaba 
a dicha hora a su domicilio, situado en 
la subida da la Aieszaba, calle de Ara*- 
goncillo número 5, cuando observó que 
tres hambres rondaban su cssa y que 
uno de silos se subís a un farol y lo 
apagaba.
; Para amedrentar a los desconocidos 
sacó un revólver, logrando que dos de 
ellos huyeran y el tercero so guarecie­
ra en la casa.
Do» vecinoiá más que se apercibieron 
de ío quq ocurría, ayudaron al cartero 
a detener al presunto ladrón, y reque­
rida la ayuda del sereno número 30, 
lo condujo éste a la Aduana.
Cuando llegaban a la puerta de di­
cho edificio, logró evadirse, empren­
diendo veloz carrera por el Parque,, 
perseguido de sus aprehensores.
Durante la cacetia, sonñron haata, 
cuatro disparos, que solo lograron sem  ̂
brar la alarma por aquellos contornos  ̂
pero el fagítivo se perdió de vista.
Cuando el ojeo terminó, y en it  Jefa­
tura te lamentaba el nocturno vigilante 
de su aciaga suerte, presentóse una pa­
reja de la guardia civil con el «pájaro», 
convenientementemente maniatado.
Resultó ser el fugitivo Antonio Raml- | 
rez López (a) «Mellado», do 27 años,' 
natural de Almayate y de oficio ladrón.
y aaa»WSgWB(Wífi61IWtÍgf!!«BWMB!Ŵ^
^ o d e jí^ n o
Hoy se estrena en este salón la CLtl- 
ma serie de la sensacional data «Ei co­
che nú aiero 13» titulada «¡JusticLI», 
proyectándose otras escogidas cintas 
eKtre días ía de gran éxito títuiadí  ̂
«Salvados por la teiegíafía sin hUós».
FsscsBffiliBai
Par4< hoy fe© anuncia el estreno de la 
magistral película «Él testamento», una 
de las mejores de la cinemaíografísi mo­
derna.
Figurarán en ,el programa otras inte­
resantes cintas^
El encargado de la finca, Rafael Caro 
Casado, denunció el heeho a la guardia ci­
vil.
í ’ Bólícl an escuelas en el concurso da Inte* 
I înoB, los maestros don Juan de Gil, don Att*I - - --( ionio La Bianca, don Rafael Marín, doñaMa- 
i r!a Záratfi y don Emilio Texeiro.
Por infringir la ley de caza y carecer de 
la correspondiente licencia, le han sido in­
tervenida por la guardia civil al vecino da 
Alfarnate, Emi5i > Luque Moreno, un re­
damo de perdíry una escopeta;
Además pasó denuncia al Juzgado co­
rrespondiente.
Rec!f<ina costra el Escalafón general del 




Tiempo nuboso por nuestras 
Mediterráneo.
iB a R eM A  :
costas del
nández.
__________________  le ha las­
ara navegar, Francisco Segura F«-
Suoooom  íoooSoo
Dolores Espinosa de Paz, que vive ma- 
ritaimente con Félix Escobar en calle Zu­
rradores número 11, tuvo ayer unas pala- 
brillas con él y agrióse la cosa de tal for­
ma que Félix hizo punto arrojándole un 
cubo de cabeza. ^
En la casa de socorro de la Explanada 
tuvo que ser asistida de una herida en la 
cabeza, de pronóstico reservado.
En Ronda han sido presos por la guardia r  , ^  ^  *
civil los jóvenqs Francisco AKy.rez Ramos Enla Comandanda da Marina 
y Vicente García Ruiz, de 15 y 17 años de '  F 
edad respectivamente, que en la estación 
de dicha ciudad hurtaron un saco de acei­
tunas, con 45 kilos.
Dicho fruto fué pignorado por los mn- 
chachos en el molino «La Indiana», por la 
cantidad de 13 pesetas, con la particulari­
dad de ser dueño del molino el del fruto 
hurtado. ‘
. Majldo declarado útil para el servicio de 
la Armada, Antonio Oaparrós Román.
Él juzgado ds Marina cita a José Martín 
Héfirern.
Antonio Jiménez Campos, de 31 años, 
denunció en la jefatura de policía, que un 
tal José Canida, que vive en Muerta del 
Obispo número 3, citólo en, la taberna «La 
Farola» y una vez alllí intentó agredirle 
con un cuchillo,
La denuncia ha pasado al Juzgado de 
instrucción.
QIVIL
En Benahavis ha sido denunciado el ve­
cino Juan Mena Morales, de 66 años, due­
ño de dos perros que dieron muerte y de­
voraron a una cabra propiedad de su con­
vecino, Juan Guerrero Osuna.
El hecho ocurrió en el sitio conocido 
por «Granadino.»
Sociedad Giimitoíóglca
Guillermo Baldomcro Abelat, que se 
hospeda en la posada de San Juan de Dios, 
notó la falta de algunas prendas de vestir.
Púsolvj en conocimiento de la dueña del 
mesón, Isabel Ruiz Prados, que lo consoló 
insultándole groseramente.
Baldomero ha denunciado el hurto y 
los insultos.
Tootroo  jr oinom
P e t i t P a l a E o
La segunda representación del her­
moso y vibrante drama del querido pai­
sano Pope Fernandez del Villar «La 
casa de los pájaros»; constituyó un 
nuevo triunfo para el notable y joven 
autor y los intérpretes de la obra.
El público que llenaba totalmente el 
coliseo prodigó» todos entusiastas ova­
ciones.
Mañana, Viernes, se celebrará el ba- 
nefício del distinguido actor Bmiüo 
Diez eon la precióla comedia de los 
hermanos Alvarez Qalnterü «Los ©a- 
l90t€l»i
En la calle dé Larios sufrió ayer un ac­
cidente el niño de 15 años, Emilio iCabeilo 
Ruiz, eon domicilio en Cañaveral 23.
Una pareja de Seguridad le prestó auxi- 
xilí®, conduciéndolo a la casa de socorro 
de la calle de Martblanca, donde fué con- 
venientémente asistido.
De la Provincia
Por escandalizar en la vía pública e in­
sultar de palabra y obra a su madre políti­
ca, María Jurado, ha sido detenido, en Be- 
naraocarra, el vecino de aquel pueblo An­
tonio Casas Delgado..
Del cortijo denominado «Higuera», si­
tuado énjtérmino de Cañete, desaparecie­
ron días pasados tres cabras, las que han 
sido encontradas degolladas y desolladas 
en el sitio conocido por «Rincón de San 
isidro»,
Salvo que las nubes se niegen a favorecer­
nos, se celebrarán la» acostumbra'las y cul­
tas «Batallas» de serpentinas, cconfetíí» y 
flores durante el próximo Oarnaval y Domin­
go de Piñata.
La Comisión hubiera deseado establecer 
una tribuna especial para sus constantes aso­
ciados. Pero el exíraordlpario precio que 
han;adquÍrido las maderas hace imposible, |  
este año, la réahzádón de tan justo deseo. 
Hasta la recomposición de la tribuna presi­
dencial da señoras y *í  ñoritas, implicará Una 
cantidad triplicada a la que se pagó en años 
anteriores.
También por el alz rdü precio del papel, las 
serpentinas y los «cordetii» han experimen­
tado un aumento,
Y aquí tendriam(>8 que hacer una observa­
ción, respecto a la apatía general en Málaga f  
sobre todo, referente a la» pequeñas indus­
trias. No pocas familias, durante el año, y 
obteniendo retazos de papües de colores, 
hubieran podido, con sólo un hierro perfora­
dor y un martillo, proporcionar a !a venta 
pública Infinidad de kÍ{os de esos «confetti».
Próximamente, se darán a conocer los 
nombres de las dignísimas Presidentas; de 
los señores que han de formar las
j Jungado de la Merced
Nacimlentof.—Oonsusío Sánchez Moreno, 
jQAé Ghacón Jiménez, Juan Sánchez Rodrí­
guez, Daniel '̂ánchez Mesa, Pilar Mertín y 
oaívadcr Díaz Péres.
Defunciones.—Francisco Vela Arlas, Gal- 
llormo Fernández Ola y Francisco Pino Man* 
sanares.
Jaxgado de Santo Domingo 
' Náclmienío.—María Yaste Oañizares.
Befuriclones.— i'omás Moreno Martín, En* 
riqueta Aeeucio Hdya y Antonia Mbnteío 
Romero.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Martín Alcalde López, Víc* 
tóría López Qárcía y Enriqueta Pérez Es# 
lona.
Defunciones.—Concepción Medina MérfiB
y María Salas Gabrán.
m
: Mm^moiñaamSoo.
" TEATRO CERVANTES 
^No se ha recibido el anuncio).
TEATRO PETITPALAIS .̂ Í̂̂ ^̂  
Compañía cómico-dramática Plana-Ll 
Fundón para hoy: ¿
A les cinco y cuarto: «Así se eserp 
historia» y «Primavera de la vida»
 ̂ (Noche) A las nueve «La casa de lós' 
ros», estreno. .
Butaca, 3 pesetas;—Entrada general, 
TEATRO LARA
Oompañla cómico dramática dirigida
los ¡señores Arca! y Barranco.— -
comisiones, del tiempo que ha de durar cada *
Fundón para hoy:
...M-, «.waj (Noche) A las 8: «Guzmán el Bueno.A:; 
distintas 1  PA las 10 y 1{2: «El ascensor».
«Batalla», y de cuantos detalles, necesita co­
nocer el público.—La Ooralsión.
S e  a l g u i l a i r
almacenes altos y bajos y un despacho con 
vista a la calle. Se venden macetas y mace- 
tones con buenas plantas y trajes para 
máscaras. Horas para visitar: de 1 a 2 dO; 
la tarde. Nó se admiten corredores,
En esta Administraeión mformarán̂
«Felicidad completa».
Butaca con entrada, 1‘00 ptas. general 
C5ÍNHI PASCOALINI 
Er mejor de Málaga.—Alameda de . 
Haes, (junto al Banco de España).—HoJ . 
cfón continua de S a 12 de la noche. Bra|l̂  
estrenos. Los Domingos y días festivos/ 
Bión continua de 2 do la tarde a 12 de 
ehor' ; ■‘'̂ p
- Butaca, 0*30 céntimoi.—General, 
Media general, n o .
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